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ARTISTES I ARTESANS ALTAFULLENCS 
SETCENTISTES 
Miguel Mirnmbell i Abancó 
Una passejada pels carrers de la part antiga de la vila d'Aitafulla ens 
permet observar que a moltes llindes de sobre la porta de les cases hi ha un 
aily picat a la pedra que ens informa de la data que es va construir o reformar 
l'edifici. Gairebé totes aquestes dates corresponen al segle XVIII, un segle 
clau en la historia de la vila, ja que experimenta un creixement urbanistic 
sense precedents, fruit d'un bon moment econbmic i demogrific que com- 
porta la remodelació del conjunt medieval de la Vila Closa i l'edificació de so- 
l a r ~  ubicats als ravals. 
La vila dlAitafulla va passar de 192 veins l'any 1719 a 1.724 habitants l'any 
1787, una xifra que no sera superada fins al final del segle XX. Aquest augment 
de població tan espectacular es deu al fet que l'oligarquia comercial altafullenca 
impulsa I'economia gricies a la comercialització dels productes del camp i a la 
relació amb les colonies americanes. La creixent necessitat de productes agrí- 
coles comporti l'explotació de terres ermes, es converú el seca en regatge i, a 
més, s'assecaren estanys i aiguamolls. Sens dnbte el segle XVIII és un dels mo- 
ments més brillants de la vila, ates que a la centúria següent s'entri en crisi, com 
bo confirma la perdua d'habitants a partir del segle XIX i durant gran part del 
segle XX. Així, dones, l'any 1825 Altahlla només comptava amb 1.035 habitants 
i l'any 1955 la xifra s'havia reduit a 627 veins."' 
Aquestes modestes dades demogrifiques contrasten amb I'important 
increment que ha experimencat la vila a les acaballes del segie XX i principis 
del m, merces al turisme i a la proximitat amb la ciutat de Tarragona; una 
proximitat que certament sempre ha existit pero que ara és més facil de re- 
1. Vegeu Salvador-J. ROViRH 1 GÓMEZ, Gura. Al1nfiilL1 i Ewz,~rit. 'Tarragona: Cenve d'Esnidis d'iU- 
rafulla, 1987, p. 7-% Jovn C A ñ h l C E R  T O R R E N T  i Salvador-J. ROVlRA 1 GOMEZ, Altaficlla. Deponer m- 
fira. Aliafulla: Centre d'Esmclis d'Altahlla, 1994, p. 26-27. 
córrer, gracies a la millora de les carreteres i a la presencia de cotxes practica- 
ment a totes les cases. En conseqüencia, la vila d7Aitafulla es uoba actual- 
menten el segon moment més esplendorós de la seva historia ja que, segons 
unes dades publicades el marq de 2005, el pohle compta amb unes 3.800 per- 
sones inscrites en el cens municipal, tot i que es calcula que hi ha entre 1.000 
i 1.500 persones que hi resideixen durant tot l'any perb que no estan cen- 
sades. Aquest cilcul obeeix a un estudi realitzat per la policia local que ha 
pres com a referencia els quilos d'envasos recollits durant un any a la vila i 
que confirma una població estable d'unes 4.800 persones. Tanmateix es cal- 
cula que els mesos que van d'ahril a juny la població s'amplia fins a 13.000 
habitants, arriba a uns 18.000 els mesos de julio1 i a uns 20.000 els mesos 
d'agostJ2) 
Retornant al segle XVIII, cal assenyalar que durant aquesta centúria 
s'ani configurant la fesomia actual del que avui podríem anomenar el casc 
antic de la vila, ja que les 92 cases de I'any 1716, es convertiren en 185 l'any 
1757 i, finalment, en 256 l'any 1777. D'altra banda, s'emprengueren obres 
rellevants, com I'edificació de I'actual església parroquia1 (1700-1704) i la de 
I'ermita de Sant Antoni (acabada l'any 1717), així com la reconstrucció de 
l'abadia (171 6) i la creació de la placa del Pou com a espai públic. Tot aquest 
enrenou constrnctiu comporta la presencia de rnolts artistes i artesans foras- 
ters a Altafulla.O) 
ARTISTES FORAA'S 
Com a conseqü&ncia del que acabem d'exposar, a principis del segle 
XVIII Altafulla no disposava d'una bona infraestructura artística. Una situ- 
ació que es corregí lleugerament a partir de la segona meitat de segle, perb 
que no arriba a comptar mai amb pintors o escultors nascuts a la viia. Per 
tant, sovint es va haver de recórrer a artistes forasters, almenys per a deter- 
minades feines, com per exemple la construcció i decoració de I'actual es- 
glésia parroquial. 
2. Vegcu Dimi dilltofulh. '2.er Bfziirer" (Alrafuila), 16 (mar$ ZOOS), p. 3 .  D'alrra banda, per a una cvolució 
exhausrivn del nombre d'habitants del municipi entre 1719 i 2001, vegeu la grafia publicada a Maria PORTER 
1 MOM. Francesc RLANC ChhWELLES. ioan C-ARNíCER TORRENT. Alrafizlh. Valis: Cossetania. 2001. , . , , . . 
p. 58 i els comentaris de les pagines següents. 
1.  Malerat oue dursnt el sede X\'III es oroduí arreil dSEuroria la transformació d'aleuns '"arrrsans" en 
dant arreu la creenqa que hi havia unes arw "majors" praciicadei per "artistes" (pintura, esculrura i arquitec- 
mis) i unes alrres arts "mcnois" enenitades per "arterans" (argenters, campaners, fuitcrr, ferrers, etc.). 
Aquerta injusta divirió de les arts, que ha pervircut fin3 els nosircr dies, encara 4s dificil de determinar duranr 
gran pan del regle XVIII a Catalunya. Tot i aixo, en el cai d'Alrafulla, la majoria de piofesrionals fornrcers 
que hi tiebalien oberiren més avipt al perfil dels '"%rtisms", rneiitie que els ueballadors locals s'acoeten més als 
"arfesans". 
Mestres de cases 
La principal obra arquitectonica executada durant aquest segie fou l'acmal 
església parroquia1 de Sant Martí, el projecte de construcció de la qual fou pre- 
sentat el 30 d'agost de 1700 pel mestre de cases tarragoní Marii Artigues 
(t1730), tot i qve el contracte d'edificació no es signi fins el 2 de gener de 1701.. 
Ara bé, el coiitracte fou signat per l'esmentat Artigues i per tres mestres de cases 
més, tots ells tarragonins: Josep Pemini i Sabater (1662-1701), Josep Gon- 
sales i Pau Gonsales. 
Einici de I'obra fou, dones, ilarg i complex. Una atenta lecmra del con- 
tracte (vegeu ei docun~ent 1 de I'apkndix documental) ens informa que els 
quatre mestres de cases contractaren el 2 de gener de 1701 la "quasi nova es- 
glésia" segons 1s traca o projecte fet per Marii Artigues i segons la taba (plec de 
condicions) lliurada ei 30 d'agost de 1700 "al terrat de I'abadia que és sobre la 
present església". A més, s'indicava que el portal major de la facaiia s'havia de 
fer amb un frontispici de pedra bosquina (pedra de bosc)(') i perfilat, i amb una 
rosassa de pedra picada, segons un projccte anterior a l'agost de 1700 del mestre 
de cases Josep Soriano, de Vilanova de Cubelles (un dels nuclis antics de I'actual 
població de Vilanova i la Geltní, al Garraf). Un projecte que Marii Artigues i 
els seus col.laboradors es comprometeren a assumir per desig exprés dels res- 
presentants de la vila d'Altafulla, tal vegada perquk Josep Soriano pertanyia a 
una notable família de mestres de cases. Per exemple el seu pare, Bartomeu 
Soriano, fou el mestre major de la catedral de Grona  des de 1691.(" 
Desconeixem quan es prenyeren aquestes decisions i les circumstancies 
que les envoltaren, pero molt probablement fou en les reunions que els viiatans 
celebraren el 6 de juny de 1700 (gairebé tres mesos abans de la taba) i el 29 de 
setembre del mateix 1700 (uns tres mesos abans del contracte final). 
Tot plegat ens ajuda a entendre i'actual fa~ana de l'església -certament 
poc reeixida des d'un punt de vista artístic-, i que respon a un liarg procés de 
negociacions que va del juny de 1700 al gener de 1701, durant el qual es deci- 
deis iniposar (o reaprofitar) el primer projecte del inestre Soriano al mestre As- 
tigues. 
D'altra banda, no ens ha de passar per alt que el contracte del gener de 
1701 especifica que I'església era "quasi nova" (per tant, sembla que ja estava en 
construcció) i que la taba de I'agost de 1700 fou lliurada al terrat de i'abadia que 
hi havia damunt la "present" església (per tant, hi havia lbgicament una església 
vella oberta al culte). Aquests elements es confirnien dc nou en unes alues cliu- 
suies contractuals quan s'estipula que el mcstre Artigues desfaci "l'obra vella" i 
quan s'insisteix que no es faciii despeses innecessiries i s'intentin aprofitar els 
Barcelona, 1991, p. 457-458. 
Fqai ia  de I ' ~sp lés in  ~ > . % r ~ ~ ~ ~ ~ ~ l  <le Sant ,\I;irri d':\ltafiilla. l l a r n i a l  c y l i \ i ; i  Ir>ii cii~iri-;icr.i<l.i 
e l  2 de pener de Ii01 pcls nicstrrs de cases rarra~onins .\[aria Ar\rri.prr..l<n\el> Peni i i i i i  S;ili.ttcr, 
Jorep <hnsa les  i Pau Gunsales. 
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portals i les vidrieres: "la obra aya de quedar acabada ab tota perfecció, sens que la 
uila aya de gastar ningúnjornal, ab los portals necessaris tant de san-isties com del$s.ia, 
y vidrieres si se aziran de mudar". 
Aixo no obstant, el contracte de 1701 tarnbé ens informa de moltes altres 
qüestions. Així, dones, pel quc fa als mitjans i als materials de I'obra, es deter- 
mina que la vila d'Altafulla s'encarregui d'aportar la m i  d'obra, la pedra, I'arga- 
massa, les bastides, les cinues,(') els Ilibants,(') les corrioles i el torn necessaris. 
També es concreta que el mestre Artigues disposi de dues basses d'aigua, de les 
quals hauri de tenir cura, fins que I'aigua s'acabi. Quan aixo succeeixi, la vila 
s'encarregari de subrninistrar-la fins a peu d'obra. 
Més endavant s'especifica que la pedra per a la nova consmrcció ha de 
provenir de la propia vila d'Altafulla i que el mestre Artigues tindri I'obligació 
d'arrencar-la, tot i que els vilatans s'ocuparan del seu transport fins a l'obra. 
Pel que fa a altres aspecres, es concreta que I'església tinguj púlpit, escales 
i cor; i es determina que tant les cantonades i el cos de I'església com les mot- 
llures, finestrals i cantons del campanar es facin de pedra picada. En canvi, es 
preveu que la motllura del cos de I'església i els rifecs o cornices es facin de ra- 
joles i guix. 1, finalment, s'opta perqu? el presbiteri sigui de pedra repicada i 
perque s'eiirajoli amb cairons el paviment de I'església i de les capelles. 
El conuacte es conipleta amb l'obligació de fer dues piques de pedra, acm- 
alment no conservades: una per a I'aigua beneita (de 5 x 6 pams i de dos colors: 
anib el balustre de pedra negra, i la petxina i la base d'una pedra d'un alue color) i 
una segona pica per a les fonts baptismals, amb una motllura a dalt i a baix. 
Per tot a%, la vila d'Altafulla es comprometé a pagar 2.800 lliures de mo- 
neda barcelonesa (a raó de 12 soiis per jornal als mestres d'obres, 10 sous per als 
fadrins i 8 sous per ais nianobres). També s'establí un termini de sis anys per a 
I'execució de l'obra i s'oferí allotjament i metge als treballadors que emmalaltissin. 
Malgrat que en una de les clausules del contracte es penalitzava el retard 
de les obres, restant dos sous per cada jornal, no fou necessari aplicar-la. Les 
obres avancaren a bon riune i el 4 d'octubre de 1705 (abans, per tant, del ter- 
mini) I'església ja estava enllestida. Així ho indica un altre document, segons el 
qual I'església fou beneida aquest dia, anlb gran disgust per part del rector de la 
parroquia, Gabriel Guardiola, que volia retardar una seunana la celebració per 
tal que no coincidís amb la festa del Roser. Mn. Guardiola provi de convencer 
als vilatans, pero fou en va: "Y benebicla la isgliiin, traslad&~em la Reserva, y prenent 
lo vwicle de ma $m gran ab el1 y les demés petites dins lo globo, ab professó de la ir- 
glésia vella anarem per tota la uila o m  lo die del Corpus, y tomant posarem dita Re- 
serva a la 2i.glésia nona, y digucrcm rnissa ~a?~t~cda en lo altur mayó, la qual cantisnls 
diaca y szibdiaca pw anar los conse1lt.r~ y poble molt desi~osos de semblant jácncio" 
(vegeu el document 3 de I'apendix documental). 
6. Baitides dc iurta que sosrenen una vulta o un aic es> coaisrrucció 6"s que es posa la ciau o dovella censal 
yue les oncl .  
7. Coides gruinider d'espari. 
Derall  <Ir la rosasa i r:~fecr <le I'esglCsin parr<>qi i i~ l  <Ic Sant :\larti <I':\ltnhill;i. 
.FdI com s'rsprcifica en el contractr del 2 de gener <le 1701, 
la msassa es féu <le pedra picada i els dfecs i comises de rajoles i pU. 
Aquesta descripció de la festa és especialment interessant pesque ens con- 
firma novament l'existencia d'una església vella (de la qual surt la reserva euca- 
rística en processó cap a I'església nova)."' 
Pel que fa als quatre mestres d'obres tarragonins que contsactaren I'es- 
glésia, cal dir que Josep Permiiii no degué fer una aportació massa significativa, 
ates que va morir només quatre mesos després de la signatura del contracte. 
Quant a Josep i Pau Gonsales, ja es coneixien bé la vila d'rlltafulla, perque a les 
acaballes del segle anterior, concretament l'any 1697, havien contsactat unes re- 
formes al castell: s'encarregaren de desfer les teulades de tot el conjunt -1levat 
de la part nova- i de desmnntar el terrat de la torre del menjador. 
Tanmateix, Josep Gonsales el tsobem documentat una tercera vegada a 
Aitafulla, juntament amb Marii Artigues, i en relació amb un desafortunat inci- 
dent que ocorregué durant I'edificació de la nova església. Concretament quan 
tots dos actuaren de testimonis en el testament d'un trebailador seu que va patir 
un malaurat accident laboral el 5 de novembre de 1703. Es tracta de Pau Reca- 
sens, fadrí mestre de cases del lloc de Bellavista de la parroquia de Vallmoll (Alt 
Camp), fill d'una família de pagesos, que es va veure obligar a testar perque "@o- 
bant-me en la present vila de Altafulla del mateix Arquebirbat, detinpt en mon llit de 
una gran ferida ha feridas en que Déz~ és estat senlit quejo patesca per rahó de una cai- 
gzuia de la obra de la isglésia que se fabrica, de les qualsferidas temo moril; estant em- 
pero per @tia de Déu en mon bon enteniment, bona memoria y fema, lo que la fas, y 
orden aquesi meu testament".") Lamentablement Pau Recasens no se'n va sortir, ja 
que dos dies després de la caiguda es va Ilegir i publicar el seu testament a la 
porta de la casa on havia mort, en presencia dels seus familiars. 
De tot aixb es dedueix que en la consuucció de l'edifici més emblemitic 
de la vila hi treballaren almenys quatre mestres de cases de Tarragona i un de 
Vilanova de Cubelles,"'' a més d'un fadrí de Vallmoll. Per tant, no tenim 
constancia de cap mcstre de cases, fadrí o manobre altafullenc involucrat en 
l'esmentada construcció, malgrat que en el contracte de l'església del 2 de gener 
de 1701 s'havia especificat que la vila aportaria la m i  d'obra necessiria, 
concretant que els mestres d'obres cobrarien 12 sous per jornal, els fadrins 10 
sous i els manobres 8 sous. 
Durant el segle XSr[II (de fet, des del segle XV i fins al XIX), tots els 
oficis estaven estructurats en aquestes tres categories laborals: aprenent, fadrí 
8. Sobre I'emplafamrnt i antiguitat de I'església "ella, iManel Ramon ha finat I'origen de l'esgléria parru- 
quid d'Altahilia entre 1154 i 1194, a més d'indicar qrie I'acnial església parioquial es conrtniisobic terienys de 
I'snreiior, de manera que un dels abriz de I'església antiga coincidiria sinh I'accual capella de Sant Isidre [vegeu 
A4anel R.4MON 1 FLENES, "Ressenya histhrica del m9n hincrari a Altafulla", Ern~d3A~~fi~Jma(Alrnfulls), 
29 (2005), p. 76-77] .  D'altrcs consideren que la primcra cigiésia romanica potsei fou ~uhsticuida pcr une aioi  de 
giirica al segle XD/, pr+via a I'accual esgléaia (vegeu Maria PORTER 1 MOIX, Francesc BLANC CAVYE- 
LLES,Jonn CARNICER TORRENT, Aliafi~iia .., p. 35-36). 
Y. Vegeii ~ k x i u  Hisibric Arxipresral de 'filarragona (AHAT), manual 1700-3710, núm. 9, Gabriel Guui- 
o jove i mestre. Per a ser mestre era impresciiidible haver estat primer apre- 
nent i després fadrí. El mestre era I'amo del taller, controlava la feiiia dels 
aprenents i fadrins, contractava els encirrecs i en cobrava les quantitats esti- 
pulades. 
L'edat d'un aprenent quan entrava en el taller d'un mestre podia oscil.lar 
entre 12 i 18 anys, depenent de l'ofici, la localitat i el segle. El mestre es com- 
prometia a ensenyar-li l'ofici i garantia l'allotjament i la manutenció a l'apre- 
nent, el qiial a canvi havia de participar en la vida familiar del mestre amb unes 
obligacions equivalents a les d'un criat. Avegades, pero no sempre, rebia vestits, 
calcat, assistincia en cas de malaltia i un petit salari. La durada de l'aprenen- 
tatge també variava segons l'ofici, la localitat i el segle, pero als territoris de 
l'antiga Corona d'Aragó oscil.lava entre 3 i 6 anys que, un cop transcorreguts 
satisfactbriament, finalitzaven amb un certificat expedit pel mestre. 
Superats els anys d'aprenentatge s'accedia al grau de jove o fadrí. Normal- 
ment es passava d'aprenent a fadrí directament, només amb la certificació del 
mestre. Tanmateix, a vegades calia superar una prova o examen d'accés. 
Aixb no obstant, en general es desconeixen la durada i condicions dels 
fadrinatges ja que -a diferencia de I'aprenentatge- no es solien formalitzar 
amb un contracte notarial. En tot cas el fadrí treballava amb el mestre a canvi 
d'un salari, solia viure fora del taller i podia treballar amb més d'un mestre. La 
coiitractació de joves als tallers mai es feia per feines concretes, sinó per me- 
sades. 
Transcorregut aquest període, s'havia de superar l'examen de mestratge, 
al qual no tots els fadrins accedien. El contingut d'aquest examen també variava 
notablemene segons I'ofici, la localitat i el segle.'"' 
Un exemple del que acabem d'exposar el trobem en un document datat el 
3 de julio1 de 1757, en virtut del qual es dóna per acabat un conuacte d'apre- 
nentatge de quatre anys de durada amb resultat satisfactori. Es tracta de Rafel 
Eiguerola, mestre de cases de Torredembarra, que declara que Pere Toldri (en 
aquells moments ja amb el grau de jove mestre de cases, després de I'aprenen- 
tatge), fill d'un matrimoni de pagesos de Creixell, "ha estaty habitat sa casa, per lo 
espay y termini dc quarie anys, que comemaren lo dia vint-y-quatre de juny de l'any 
passat de mil set-cents sinquanta-y-tres y finiren lo dia vint-y-quatre de juny proxim 
passat y del corvent any mil set-cents sinquanta-y-set baix su disciplina ;y ensenyansa, 
havent apris ab el1 lo %jSci de mestre de casas, ab tota satiSfaccióy ha treballat en tot lo 
referit tmps  a utily profit de dit Figarola, rens haver-li donat lo menor motin, antes bé 
11. Sobre les otegories laboials dels oficis, podru consultar el Ilibre de Geiriina DOMENECH 1 CASA- 
DEV.kLL, E& afiiiir dc lo onsnzc<ió o Girona. 1419-1833. O j k  i rar+>ii. Memes do r m ,  picapedve>r,fiuten i m- 
mltorsn G i i n ~ .  Girona: Instiolr d<Lnidir Gironins, 2001, p. 80-102, on s'analitza el cas gironl dini el context 
de la Corona d'hngó. Pel que fa a ia ciutat de Rsrcelons, és molt iecomanable el rnspífic ertudi de Manuel 
ARRANZ HERRERO, 1.6 mrrzertniliit de BnriPiana 61 regle XVlZ. EL? g>.tvzii di ln ioiiimiició. Barcelona: Arxiu 
Hirtbric de In Ciurad Proa, 2001. Esuuctiiiat en crcs aparta= (rentimenu i acntuds deir menesnals, la forrnació 
culrunl en eli gemir de la conítrucció i I'organització del treball en el sector de la onsrrucció), aquert darrer 
llibie esdevé una exhnusriva radiogiafia del$ mermes de cases i dels hisieis barcelonins. 
ha cumplen.fiely legalment ab son o@i del que se dóna per contenty suti.@, y li abona 
dit temps"."2' 
Posteriorment, el jove Pere Toldri va acabar assolint la categoria de mestre 
de cases, exercint-la fins a l'any 1771, quan va morir. Després de la mort, la seva 
vídua va fer execvtar l'inventari deis béns del difunt espos, en el que hi figuren 
-entre alnes coses- les eines de l'ofici. Com que no és freqüeiit la troballa d'un 
document d'aquestes característiques, creiem oportú transcriure la part de I'in- 
ventari on són descrits els seus estris, de cara a discernir I'utillatge amb el qual tre- 
baiiava un mestre de cases tarragoiú setcentista. Aquest document, datar a 
Creixell el 17 de desembre de 1771, ens descriu les diverses esrances i el que 
allotgen: 
"En fa entrada de la casa de lo dit dzfunt, quant vivia, habitava. 
Primo, un cawató de fusta de pi, vell. 
í t m ,  una deswal ab minech de fusta, velia. 
ítm, uus ganxos de@sta, vells. 
Í t m ,  una axada, un martell, una escoda y un fes de $wo ab sos miuechs de 
@a, vell. 
Item, ultra axada, un talhnt y una masseta de fewo ab sus manechs de @tu, vell. 
ítem, un ribot de$~sta, vell. 
ítem, quatra gavetas de fusta, vellas. 
ítem, duas paletas d e f e w ~  ab minechs de fusta, vellar. 
Ítem, uiaa r m  velln. 
ítern, una escaira de ferro, vella. 
I t m ,  quatre e.rcarpras de finca, vellas. 
ítem, quntre reglas de fusta, vellas, que són de mestre de casas, 
&m, un mally dos cavaguets de f e n o  ab manechs de @tu, vells. 
Ítem, zm sayó de palma, vell. 
ítem, deupost.ry sinch cabirons de fusta, nous. 
ítem, un revoltó de fer wispolsy un nivells de finsta, usat". 
De I'inventari es despren que la majoria de les eines de Pere Toldri eren 
per picar, tallar o treballar la pedra i la fusta: 1 destral, 2 aixades, 1 niartell, 1 es- 
coda, 1 fes, 1 taliant, 1 maceta, 4 escarpres, 1 mall, 4 civecs petits, 1 ribot i 1 
serra. Tanmateix també tenia diversos objectes per contenir i transportar mate- 
rials (1 carretó, 4 gavetes de fusta i 1 selló de palma), a inés de 2 paletes, 4 regles 
de fusta, 1 escaire, uns nivells per comprovar l'horitzontalitat i 1 rnotlle per fer 
els revoltons deis sosnes o trespols. Einventari es clou ainb uns ganxos, 10 posts 
i 5 cabirons de fusta per construir les bastides. 
Desconeixem si Pere Toldri fou un mestre de cases reconegut, pero el seu 
inventari ens indica més aviat el contrari, ja que 110 tenia llibres o tractats de 
12. Vegeu h x i u  Hisroric de Tarragona (AHT), noraria de Toiiedeinhsrra. manual 1727-1758, jeroni Ca- 
banyes, sic. 4398, capsa 2 .  
consuucció i, per tant, els seuc coneixements es basaveir exclusivament en l'ex- 
periencia prictica. Tanmateix, cal dir que el seu utillatge no s'allunya massa del 
que podríem considerar el ríyic d'un mestre de cases del segle XVIII. Tot i aix6, 
no té res a veure amb els estris que figuren en els inventaris dels arquitectes i 
enginyers militars barcelonins (compassos, transportadors, Ilapis, plomes, pin- 
zells, colors i altres eines per dibuixar i pintar plinols).(") 
El desgast de les eines (segons l'inventari totes velies) evidencia, a més, la 
necessitat d'una renovació de I'insuumental. 
Pintors i dauradors 
Un cop construida l'esgiésia calia decorar-la i, per aixb, es va recórrer a di- 
versos pintors perque s'encarreguessin d'ornamentar les capelles. En aquesta 
ocasió els artistes vingueren de Valls i de Reus. 
Així, dones, el vallenc Jaume Pons i Monravi (1671-1 730) pinti un Sant 
Miquel, actualment no conservat. Un altre vallenc, el daurador Pau Morales 
s'encarregh de daurar i estofar el retaule i frontal de la capella de Sant Isidre de 
la iirateixa església parroquia1 (1732).(14) 
Efectivament, el 5 de setembre de 1732 Pau Morales conuacti el daurat i 
estofat d'aquest retaule "ab sas imatge.q, columnasy demés de dit altar, des de daltfins 
al s6co1, y a compindrer lo sicol dejaspe y or en las pan5 que segons lo a n  se requerini". 
Per aquesta feina s'establí u11 preu de 530 lliures barceloneses en quaue pagues, 
determinant-se el 15 de maig de 1734 com a data d'acabament de I'obra. A més, 
Morales es comprometé a residir a la vila menue durés la feina, per la qual cosa 
els administradors de la confraria de Sant Isidre s'obligaren a buscar-li habitatge 
per a el1 i la seva família, i a encarregar-se del transport de les seves pertinentes 
de Valls a Altafulta i a l'inrevés (vegeu el document 7 de l'apendix domental) .  
Pel que fa al cobrament i acabament de la feina, sabem que Pau Morales 
cobra la primera paga el 28 de gener de 1733 (vegeu el docurnent 8 de I'spkndix 
docunlental) i la segona paga el 28 d'agost del mateix any (vegeu el document 
10 de l'apkndix dociirnental). Finalment el contracte es cancel.1i el 18 d'agost de 
1734, quan I'obra fa estava enllestida (vegeu el docunient 7 de I'apendix docu- 
mental). 
Tanmateix, abans d'acabar la feina, concretament el 28 de gener de 1734, 
acordi acceptar com a aprenent a Francesc Valles, fill d'uns pagesos de Tarra- 
gona. Aquest acord el va prendre juntament amb el seu fill, el també daurador i 
pintor Francesc Morales i Anglhs (docunientat entre 1726 i 1772). En virtut 
d'aquest contracte d'aprenentatge, pare i fill es comprometeren a ensenyar-lo a 
daurar, acolorir i pintar durant un període de sis anys (vegeu el document 11 de 
I'apendix documental). 
13. Vegrii Manuel .4RRAUL HERRERO, Lo~»enuw~lio de lliirirlunn olregk,Wll,.., p. 132.137 i 140.141. 
14. Vege~i Salvador-]. ROVIñA 1 CÓMEZ, "Les esglésies i elr rectors á'Aitaful1an, a F?tz~dir Altnfi~ilovcr 
(t\lufulla), 3 (1979), p. 98. 
Derrll  cIc la <leci>raciii acnial <le la capelh de San< Iridre de I'ergli:,ia I>arri><lui.~l <le Sant \I ,rri  <I'.4lrafullo 
penanyent a la rerno<lelacii> dc I'any l i i 3 .  Anrcriomienr. enrre 1712 i 1734 Pnu i\loralcs. <latirador de \:lllr, 
havia daurnt i estofar el retaule ~I'aquesta capella. 
No obstant aixb, la relació dels Morales amh Altafulla no acabi aquí, ja 
que Francesc Morales treballj con1 a daurador en el cambril de la capella dels 
Dolors o del Santíssim, lespintures del qual foren executades pel pintor reusenc 
Jeroni Pimies, conegut com a Ll~c."~ '  Per acabar, Francesc Morales també 
s'encarregi del daurat del retaule de la capella de Sant iMiquel de I'església par- 
roquial, obrat I'any 1745.("j 
Finalment el daurador reusenc Joan Pau Ferrer, domiciliat a la Selva del 
Camp, el 23  de novenlbre de 1710 contracti el daurat del retaule, imatges i nlarc 
de i'altar de Sant Antoni Padua. S'establí com a termini el dia de Sant Antoni de 
Padua del mes de juny de 17 11 i un preu de 450 lliures en cinc pagues. El termini 
s'acomplí escrupolosament, ates que el 14 de juny es cancel.lj el contracte perqu? 
la feina estava llesta (vegeu el docuinent 4 de I'apendix documental).(") 
A totes aquestes obres, cal afegir uns quadres del cicle de la Passió de 
Jesucrist que actualment es poden veure a la capella del Santíssim, Ilegendhria- 
ment atribults al celebre pintor barceloní Antoni Viladomat i Manalt (1678- 
1755), tot i que no hi ha arguinents definitius per mantenir aquesta autoria."" 
De nou -i tal com succeia en el cas dels mestres de cases-, no trobem cap 
pintor altafullenc. Únicament un daurador: Francesc Colat i Marques, nascut a 
Altafulla i de qui en parlarem nlés endavant. 
Tanmateix, un dels pintors forasters va acabar tenint família altafullenca. 
Es tracta de Jeroni Pimies, una filla del qual es casi l'any 1759 aiiib el fill de 
Bartomeu Clot, apotecari d'Altafulla. Aquest casament fou possible perque el 
pintor reuseiic s'establí a la vila amb la seva famiiia mentre treballava en 1% deco- 
ració pictbrica del cambril de la capella dels Dolors de I'església parroquial. 
Esculton 
Una de les obres emblemhtiques de la nova església fou la recentment es- 
mentada decoració de la capella dels Dolors o del Santíssim, en la qual hi parti- 
ciparen el daurador Francesc Morales i el pintor Jeroni Pimies, juntament amb 
l'escultor reusenc Josep Vila (documentat entre 1711 i 1781), que obra el re- 
taule de l'esmentada capella, a més del retaule de la capella de Sant Miquel de la 
mateixa església (1745).(lY) 
15. Pera cnés itiforrnació sobre aquests pinrors, vegeu Raquel MEDLVA DEVARGAS, "Las pinturas del ca- 
marín de la capilla de los Dolores de la iglesia parroquial de Alrafulis", a Ern<d~Altajdlmii(hlrahilla), 10 (1986), 
p.42; Daniel VEPJrURA 1 SOLÉ, "Relucions arúsriques enae Valir iplrahlla dmnr el regle W' a Em<rli~ 
Alt~fizllmcr (hlrahlla), 13 (1989), p. 37-38; i Salvadod. ROVIRA 1 GOMEZ, "Noticies de dos nrrisrec rcusencs 
seicentistes que mebailaren a I'església parroquial d'hlmiulla", aEm~dbAltzfiIlircr(AlmhiUa), 14 (1990). p. 19-20. 
16. Vegeu Snlvador-J. ROVIRA 1 GÓMEZ, Les erglésier i *ir mrorrd'AltaJi~IL? ..., p. 104. 
17. Pera més infomació sobre aquest pintor i daurador, veeru J. E RAFOLS, Diiiano~¡o bioi"'úfio de n>; 
- .  " ,  
rirtarde C,,mlzr$a, i Barcelona: Milla, 1951,G. 421. 
18. Vegeu Carina HUGUET l TALLS, "El cicle <le la Psssió, de I'església d'Altahilla: porsibler Vilado- 
mats?", a EinndisAltnfiii&nci (Aliafulla), 15 (1991), p. 43-57. 
19. Vegeu Joan MATEU 1 BALLESTER, "El rctaule de la capella dcl Santisriiqde l'rsglésia pnrroquial 
d'hlmhillr", a E~dbAlr&llrnir(Alrahilla), 6 (1982): p. 47-54;Salvador-J. ROViñAI GOMFZ, Notíir~rde&snr- 
tureirnnnnnnirtrnit~~ ...,p. 20-21; i Salvador-J. ROVIRAI GOAlEZ, Lerezgléiiesi elrr~mrrd'Altafirllo ... p. 104. 
Detall  clcl rrtaule de la capella ilcls I>i>l<>rs <le I ' c ~ ~ l C < i l  ~>srri)iluial de Sant hlar t i  <I'hlrahilla 
an h i  participaren el daurador vallenc Fnnceic \ l o n l r r  .ngl?s. el ~ i intr i r  eurencJeroni I'5mies 
i I'rrcult<ir rcusenrJ<>srp \;la. 
Tatnbé caldria esmentar l'escultor vallenc Jacint Vila, autor del retaule de 
la capella de Santa Magdalena de la mateixa església (1704-1705), del qual es 
conserva una imatge de Santa Maria Magdalena a la capella de Sant Isidre. 
Sortosarnent també coneixem el contracte d'aquesta obra, formalitzat el 
26 d'octubre de 1704 entre I'escultor vallenc i els representants de la confraria 
de Santa Mana Magdalena a la sala de I'abadia d'iiltahilla, menue i'església en- 
cara estava en plena construcció. Gricies a aquest document, sabern que el re- 
taule es va fer a partir de dues traces presentades per Jacint Vila: una de general 
i i'alua només de I'escultura de Santa Maria Magdalena que I'bavia de presidir i 
que havia de ser exempta. Desconeixem cap més dada sobre Sobra, tot i que 
I'escultor vallenc es va comprometre, a més, a fer quatre candelers de fusta 
blancs de 2'5 pams d'alqada. 
Finalment, va cobrar 140 lliures barceloneses en cinc pagues, la darrera de 
les quals es va preveure pera I'octubre de 1708. Aixb no obstant, Vila es va com- 
prometre a lliurar l'obra i a instal.lar-la el 26 d'octubre de 1705 (per tant, pocs 
dies després de la benedicció de l'església). A diferencia, pero, dels dauradors 
Morales, del pintor Jeroni Pimies i dels mestres d'obres que edificaren I'es- 
glésia, Jacint Vila no es va desplacar a Altafulla per fer el retaule. Cobra fou rea- 
litzada al seu taller de Valls, de manera que el uansport del retaule des de la ca- 
pital de 1'Alt Camp a l'església altafullenca an i  a cirrec de la confraria (vegeu el 
docuineiit 2 de l'apendix docuinerital). 
Pel que fa al retaule major, comenqat I'any 1787, acabar I'any 1851 i actual- 
ment desaparegut, perb del qual es conserven testimonis fotogrifics, sembla que 
bi va participar en la seva execució un escultor barceloní anomenat E Trever, el 
qual recentment s'ha intentar identificar amb I'escultor Nicolau Traver."" 
Tanmateix, l'escultor més reputat que va treballar per a la vila d'Al- 
tafulla durant aquesta cenhíria fou Lluís Bonifaq i Massó. En un llibre de 
notes que aquest escultor va anar escrivint al llarg de la seva vida i que va 
acabar el seu fill Siiiforii, concretament en el foli 85, hi figuren diversos Iliu- 
raments corresponents a retaules que el taller dels Bonifac havia obrat per als 
pobles de Renau, Riudecols i Altafulla. Aquest foli fou escrit per Sinforii Bo- 
nifac entre el 13 de setembre de 1786 (exactament dos mesos abans de la 
mort del seu pare) i 1'1 de maig de 1789, i malgrat que no consta de quin re- 
taule es tracta, sembla evident que Lluís Boriifaq i Massó contracti la feina, 
pero l'acabi el seu taller.(") Actualment se sap que aquest retaule és el de la 
capella del Roser de l'església parroquia1 altafullenca, dissortadameiit no 
c o n s e ~ a t . ( * ~ )  
20. T7egeii Grmma MAGRIS~ PORTi'i, "El rerauie sercentirra de I'aitar rnajor de I'eiglésW parroquia1 
d'iUtafulla", a EIr>idirAltojrlleiw (Almhilla), 25  (2001), p. 59-64. 
21. Vegeu Cesar MARTINELL, "El esculror Luis Bonifás y Massó. 1730-1786. Riograíía critica", a 
Aviniery Balrih delor Mt~sco~deA~fe< le  Borreloim (Barceloiia), \o-1 i 2 (1948), p. 218-219. Prl que fa 31 llibre 
de notes d'aquest esciilror, vegeu Ckar MARTINELL, Ll;lre ,/e noter de Ili~ii B o a ~ y r  i Mnrsó. Vallr: E. Cas- 
t<,ll.; 1917 
Com és de suposar, I'edificació de l'actual església parroquial comporta 
una renovació artística que va més enlia de la pinnira i de l'escultura, estenent- 
se cap a altres ambits com I'argenteria. El tresor d'orfebreria de I'església con- 
serva encara mola objectes litúrgics setcentistes, d ' a l p s  dels quals en desco- 
neixem l'autoria, encara que no en tots els casos. Gracies a les marques de ga- 
rantia de la llei de metal1 que era obligat estampar sobre les peces, sabem que ei 
reusenc Joan Baptista Ferrando i Ferrer  obri  a la segona meitat del segle 
XVTII la bacina de la Mare de Déu del Roser, que el barceloní Antoni Serra 
executi la bacina setcentista de Sant Isidre i que a principis de segle el també 
barceloní Pau Rodes realitza un calze.(¿') 
Campaners 
Tenim noticies que durant el segle XVIII es feren tres campanes per a la 
nova església. De totes tres només es conserva la que obri  e1 campaner reusenc 
Jaume Mestres I'any 1766. Les altres dues s'executaren l'any 1705 i el 1722 
respectivament, perb només sabem I'autor de la més antiga, fosa a Aítafiilla pel 
mestre Joan Andreu i beneida I'antevigília de Nada1 de 1705 (vegeu el docu- 
ment 3 de l'apkndix documental).(24) 
Aquest darrer mestre s'ha d'identificar amb el mestre campaner barceloní 
del mateix nom que va obrar tres calnpanes per a l'església parroquial de Sant 
Feliu de Torelló (1678), una per a I'església parroquial de Vallvidrera (finals del 
segle X W )  i una alua per al santuari de Cabrera (1701).(¿" 
Com es desprkn del que s'ba exposat fins ara, totes les notícies artistiques 
setcentistes referides a la vila d'Altafulla conegudes, giren entorn de I'església 
parroquial, la consuucció de la qual comporta el treball, i a vegades la resi- 
dencia a la vila, de molts artistes forasters: 
4 mestres de cases de la ciutat de Tarragona. 
1 mestre de cases de Vilanova de Cubelles (Garrai). 
1 fadrí mestre de cases de Vallmotl (Alt Cainp) 
3 pintors i 2 escultors de Valls. 
1 pintor, 1 escultor, 1 daurador, 1 argenter i 1 campaner de Reus. 
1 escultor, 2 argenters i 1 campaner de Barcelona. 
A partir de les poblacions d'origen d'aquests artistes, observem que les 
ciutats que varen fornir més artistes a la vila d'Aítafulla foren Valls (5) i Reus (S), 
seguides de Tarragona (4) i Barcelona (4). Curiosament, perb, entre els escuitors 
i pintors no n'hi ha cap de la ciutat de Tarragona. Pel que fa als quatre artistes 
2 3 .  Vepu Elisa BADW PUJADE i Carina HZIGUET VALI.S, "E1 üeror d'oifebreria de I'esslésia parro- 
quial de Sant Marú, d'AliahIia", a &,ilk AltnjJIenir (Mtnfulla), 14 (1990), p. 23-36. 
24. Vegeu raanbé José SÁNCITEZ REAL, "Noticias sobre l a  iglcria pniroquial de Altafulla", a GNnrr 
A i t n j ~ l l m ~  (Alcahlla), !6 (1992), p. 36-41. Pera mes informació sobre l a  campana de I'iiny 1776, vegeu Snl- 
vador-J. ROI'IR.4 1 WMEZ,  LOS e~gliiies i ilf d X I f d f i ~  lia..., p. 94. 
25. Vegci~J. F. RAFOI.S, Diiilofrovio hingráf;co ddrnrtiitasdr Cnrnlr~ña, 1. Barcelona: Milia, 1951, p. 19. 
barcelonins, cal assenyalar que dos eren argenters i, de ben segur, no es despla- 
caren a la vila per elaborar l'obra. 
D'altra banda -i malgrat que desconeixem la seva procedencia i el motiu 
de la seva estada a Altafulla-, cal esmentar al vidrier Salvador Perera que el S 
de setembre de 1732 era a la vila i que actui de testimoni en el contracte del re- 
taule de la capella de Sant Isidre (vegeu el document 11 de l'apendix docu- 
mental). Probablement la seva presencia aquí era deguda també a alguna 
qüestió professional. 
Aixb no obstant, i després de descartar la presencia d ' h t o n i  Viladomat i 
Manalt, cal recordar que I'artista més famós que va trebailar per a la vila 
d'Aitafulla fou l'escultor Lluís Bonifac i Massó (1730-1786), un dels pocs ar- 
tistes catalans que assolí el rang d'acadkmic de la Real Academia de San Fer- 
nando de Madrid i que va realitzar i'obra escultbrica més iinportant del barroc a 
Catalunya: el cor de la Seu de Lleida, amb mis  de cent imatges en alt relleu 
(1 774-79), malauradament cremades durant la Guerra Civil. 
Per acabar, cal recordar que aquesta anilisi que acabem de fer no és ni 
molt menys definitiva, ja que encara es desconeix el nom de molts altres ar- 
tistes que trcballaren a la vila. Així, doncs, per exemple, ignorem eis escultors 
que tallaren els retaulcs setcentistes de moltes capelles de l'església parro- 
quial: el de Sant Isidre (1732), de Sailt Antoni (1710-171 l), de l'altar de la 
Mare de Déu del Pilar, de les h i m e s  del Purgatori (1787), de I'altar de la 
Mare de Déu del Carme (1717), de Sant Sebastii (1716) i de la capella del 
Nen Jesús. Tampoc se sap qui va realitzar I'orgue de l'església acabat abans de 
l'any 1756. 
ARTISTES ALTAFULLENCS 
La febre constructiva i artística que va patir Altafulla durant tot el segfe, 
va comportar la vinguda de molts artistes forasters, pero també n'lii hagué d'au- 
tbctons. Es per aixb que hem iniciat una recerca documental que ens ha permes 
coneixer l'existencia d'alguns artistes altafilllencs, fins ara poc coneguts, i també 
la seva activitat professional. 
Ara per ara hem localitzat 9 mesues de cases, 6 fusters, 3 ferrers i 1 dau- 
rador, que formaven part del gnip social dels artesans. 
Tal com ja s'ha explicat, a Altafulla -com a gairebé arreu de la Catalunya 
setcentista- localitzem més "artesans" que "artistes." Així, doncs, el cens de Flo- 
ridablanca de l'any 1787 ens informa que un 13 % de la població activa 
d'altafullencs eren artesans (47 individus) enfront de 181 jornalers (S2 %), 48 
pagesos (14 %) i 12 comerciants (3,47 %).(26)  
26. Dades extrctes de Luis NAVARRO iWRALLES, "Altafiilla a tnvés de su catastro de 1757", a Ertzdis 
Altaj~iLe?zcs (Alrahills), 5 ( 1  981), p. 3 3 .  
Detall de  In pinnira iniicil de la pan superior de la p r t a  <I'accés a la cap1l.l del< I>olors 
de I'ergléria parroquia1 dr Sant Marti d'Alrahilla amli una inrcril>ci<i 
referent a la srva constnicció. 
Entre aquests 47 artesans hi havia gent d'oficis molt diversos, com ara es- 
pardenyers, teixidors, sastres, fusters, ferrers, mestres de cases, etc. i no consta 
cap pintor, escultor, argenter o campaner. D'alua banda, no constinüen el sector 
principal de la vila, ates que els comerciants i els pagesos estaven en millar po- 
sició, Tanmateix a partir de la segona meitat de segle comeqaren a créixer en 
nombre i en importancia. 
Un indicador que ens permet valorar aquest fet és la majar presencia d'ar- 
tesans en la composició dels ajuntaments altafullencs al llarg del segle. Així, 
mentre no hi va haver cap artesa que ambés a ser batlle, sots-batlle o regidor 
de@ i només 10 artesans foren regidors generals entre 1718 i 1741; en canvi, a 
partir de 1741 i fins a I'any 1800 ja localitzem 8 artesans com a sots-batlles, 11 
com a regidors degans i 69 com a regidors generals.'"' 
D'alua banda, cal tenir present que la societat setcentista estava molt jerar- 
quimda, de manera que era molt difícil que un membre d'un estament social pro- 
27. Dad- m e t e r  de Roben CASADEVALL I CAMPS, 'L'ajunornent d'Alahilla dunnt el regle XiIII 
(1718-1800)". a Emrdrr Altajtllrnü (Aliafulla). 6 (1982). p. 42 i 41. 
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sabem dc la seva activitat professional. Úiiicarnent que va construir una casa per 
al pagks altahtllenc Joan Aguadé i que, juntament amb altres confrares de la 
confraria de Santa Maria Magdalena, contracti el retaule de l'esmentada con- 
fraria a l'escultor vallenc Jacinr Vila el 26 d'octubre de 1704.'") 
Bernat Batlle i Rius (documentat entre 1703 i 1735). Fill primogknit de 
Joan Batlle, també fou inesue de cases. El 16 de marc de 1710 sign3 capítols 
mauimonials amb Maria klgela Boronat, de la qual cobri part del dot el 28 
d'abril de 1710 i la resta el 5 de febrer de 173 1. Va tenir tres fills: Pere, Maria i 
Josep; dels quais slo sabem res del primoginit, silentre que Josep va continuar 
I'ofici patern i Maria es va casar amb el pescador altafullenc Josep Capestany i 
Kabassa. Ens consta que el 31 de gener de 1737 Bernat Batlle ja havia mort.('Q 
EII l'aspecte professional li coneixem tres feines. El 2 de setembre de 173 1 
cobri 61 lliures i 3 sous per la construcció de quatre sitges de guardar gra a la 
botiga del castell dlAltafttlla, juntament amb el mestre minador Joan Guivarnau, 
de Tiila-rodona (Alt Camp). El 5 de niaig de 1732 cobri 4 lliures i 16 sous per 
adobar i refer la muralla del trull del senyor d'Altafulla, i 1 lliura i 8 sous per una 
reparació a la premsa del trull. 1, fislalmcnt, el 13 de julio1 de 1733 -juntanlent 
amb el ferrer altafullenc Francesc Baldrich i amb Jaume Boronat, moliner del 
molí del Pas- cobri 43 lliures, 16 sous i 2 diners per obres al castell d'iiitafulla i 
al molí del Pas.'"' D'aquest darrer rebut es desprkn que al castell adobaren un 
forn, una paret de la casa del senyor, I'era i una porta; n~errtre que al molí del 
Pas arreglaren el rec i la resclosa, a més de diverses reparacions a la premsa i a la 
porta principal (vegeu els documents 5,6 i 9 de l'Apindix documental). 
Pere Joan Batlle i Füus (documentat entre 1703 i 1744). Germi petit de 
Bernat Batlle i Rius, i tarnbé inestre de cases, tot i que no disposem de cap dada 
sobre la seva activitat profcssiortal, segttrament a l'ombra del gerrni gran. Gri-  
cies al seu testarnelit datat el 29 d'octubre de 1744 sabem que es va casar amb 
Victoria Ivcrn i que només va tenir una filla, anomenada Ko~alia."~' 
Josep Batlte i Boronat (nascut el 1724). Fill petit de Bernat Batlle i Rius, 
ens consta que va participar en la reunió dc la confraria de Santa Magdalena el 
28 de juny de 1761 a I'ajuntament d'Altafulla sobre la consuucció d'un quarter i 
uns pavellons per a oficials, durant la qual adoptaren diversos compromisos per 
disminuir les dcspeses de la corisuucció.("' D'alua banda -juntament ainlj dos 
29. Vegeo el documcnr 2 de I'hpendix docuri>rnial i ta~i ibé M I ;  manual 1700-1710, súii>. 9, Gal>riel 
Gusrdioln, f 86, 116-llXi 143. 
30. Vcgcu NWT, nmanivnl 1727-1754, 11Úm. 5, Fin Andreu Aspul, f. 124, 370-372 i 468 i iaiab6 iMT, t i ia- 
iiual 1728-1737, iiúm. 6, Capítols rn~~imoni r l r ,  55-57, 
3 1 .  Per n <mis infonnnció sobre la Iiisroria i iznportincia d'aqiieit inoli, que es remunra a1 segle XX? vegeu 
J. M. CASAS 11OMS, "Un iiioli alnh historia", a Boletín Aqnaológirod? kz Red Sorirdnd A ~ y v r o l á i  Tnr.wioririm, 
('Eiingona), 93-96 (1966), p. 181-186; i taii~héJonsi ' V E S  1 iZIIT.A, Com dkliriri iUt;~&llz,: Centre d'Fsmdis 
d'Aíiafulls, 2002, p. 29-36 (L>Olivemt, 13). 
3 2  VegeitALiAIs, inanual 1727-1754, núm. 5, Fra Aiidreri Aspa!, f. 532-533. 
33. El 24 de junyde 1761 es convoca la conñaiia de Sani Iridre (pagesos) i quatre dies imés isrd In dc Snnro Mag- 
dalena (sasms, reixidors i aiiessns, rnne alties) a I'aju~iiamenr alrafulleiic per m1 de Icr ''1172 Q~rn~tcloiiio~pnueih~ipilil 
lar @i#is, ioo,fO17zre laplnnin o nmppn qirr r~fnli ipl-  nlivio deis hnli;inair de dira udn" (AMI; notaria de Toiie<leiiibaira, 
8mai1ual 1761, sig 4Q00, capsa 4,Jeroni Cahanpr, f. 81-83). Esdesconciiqui vn projojectar i dirigir l'ohra. 
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Altres mestres d e  cases altafullencs 
Joan Daimau i Buch, mestre de cases documentat entre 1787 i 1799. Fill 
de Josep Dalmau, pagks altafullenc, i del qual no  disposem de cap dada referent 
a la seva activitat laboral. Tans sols sabem que el 8 de setembre de 1787 signi 
capítols matrimonials amb Maria Badia i Rull, també altafullenca, i que acaba de 
cobrar el dot el IZ d'agost de 1799.(37) 
Josep Ferrer. Mestre de cases altafullenc nascut I'any 1744 que va inter- 
venir en un  plet a requerimcnt de l'ajuntament de Torredembarra I'any 1765, 
juntament amb Josep Batlle i Boronat i el també mestre de cases Josep Ivern."') 
Josep Ivern. Mestre de cases altafullenc nascut I'any 1732. Quan tenia 33 
anys va intervenir en un dictamen a requeriment de l'ajuntament de Torredem- 
barra, juntament amb Josep Ferrer i Josep Batlle i Boronat. D'altra banda, 
també participa en la reunió de la confraria de Santa Magdalena el 28 de juny de 
1761 sobre la construcció d'un quarter i pavellons per a  oficial^.('^) 
Probablement és el Josep Ivern, tnanobre, que fou regidor de I'ajunta- 
ment altafullenc els anys 1779, 1782 i 1785, i diputat I'any 1789.'") 
Desconeixem si tenia cap parentiu amb Rafe1 Ivern i Ferrer, jove mestre 
de cases de la Pobla de Montornes que hem rrobat documentat l'any 1787, i fill 
d'un altre mestre de cases d'aquesta mateixa població, ailornenat Sebastia Ivern. 
També cal esmentar la poderosa farnília Ivern de mestres de cases i arquitectes, 
procedent de Vilafranca dcl Penedes i instal.lada a Barcelona els primers de- 
cennis del segle XXTII, amb la qual es desconeix si tenia cap relació.(4" 
Josep Vailvé, mestre de cases que arriba a sots-batlle de I'ajuntament 
d'A1tafulla els anys 1785 i 1786."') 
Els Baldnch, una família altafullenca d e  ferrers 
La familia comcnca amb Jaume Guardiola (documenrat entre 1704 i 
17331, fill d'un ferrer de Valls anomenat Nada1 Guardiola. Com que només va 
tcnir una filla, el continuador de I'ofici fou el seu gendre Francesc Baldrich. Aixb 
no obstant, sabem que Jaume Guardiola fou un dels contiares de la confraria de 
Santa Maria Magdalena que contracG el retaule de la confraria a l'escultor Jacint 
Vila el 26 d'octubre de 1704, que va comprar un pati a Altafulla el 19 de marc de 
1705, que es va vendre una vinya del terme de 'Gmarit el 13 de gener de 1732 i 
que el 13 de julio1 de 1733 cobra per unes feines al rnolí del Pas.@l) 
37. Vegeu AHT, notaria rle Torredeinban-a, manual  1785-1789, sig. 4414, capa 18,Jrroni Cabnnyes, i 108- 
110 i Mfl; n o a r i  de'lbrredembaira, riiariiul 1798-1799, ~ i g .  4427, cipra 28,Jaume Barado i Scnipsu, i 135. 
38. Vegeii AIIT, iioiaria de Torredenibarra, iiianual 1765, sig. 4403, c a p a  7, Jeroni Cabanyes, f. 192. 
39. Vegeu MI; nowiia dc Torredeiiiharia, ninnual 1765, sig. 4403, copsi 7 ,  Jerolii Cabanyes, f. 192 i 
N-IT, notaria de Torredeiiibaiin, m:muaI Ii61, sig. 4400, capsa 4,Jeroni Cahanycs, f.83. 
40. Vegeu Roberr CASADEVA1.L 1 CAMPS, L'ii8tmrenr d2i!urfi<ii# dt(rnr2t r!rcsie XI m..., p. 13-37. 
41. Pera més infoirnació sobre aqiierta familia, vcgeu Manuel ARRASZ HERRERO, M P ~ P S  dbk-c.7 i fiu; 
ros..., p. 228-241. 
42. Vegru Robeir CASADEVAI.1.1 C.MPS, L ' ~ ~ ~ n t a m e ~ ~ r  8/J/tnj~/iin dt~mit  rlie~IcXVl11 , p. 35 i 36. 
43. %ceo AHA1; iiiatiiial 1727-1754, núm. 5, Frn Andreu k p a l ,  f. 1-2 i 192-193; AHAT riiaitual 1700- 
1710, núiri. 9, Gabriel Guardiola, f. 200; i els dociiiiients 2 i 8 de 1'Api.ndiu docunienral. 
\ írra acnial del castell iI'Altahilla. Diiranr el q l c  SI111 Iii frrcri direrscs feinrs <Ir rrp:irriiÍ$ 
o mantrnirnenr el inestrc de c;ises alrahilletic Remar Uatlle Kius, el ferrer alrahillrnc Francesc Bnldrich, 
el hisrer altahillenc Pere Clo t  Martí i el rnerrre de rases harcelani 1:rancenc Catala. 
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Altres fnsters altafullencs 
Macii o Matias Besora, fuster documentat entre 1761 i 1777. Fou un 
dels confrares que participa en la reunió de la confraria de Santa Magdalena de 
I'any 1761 sobre la construcció d'un quarter i uns pavellons per a oficials, a més 
de formar part de l'ajuntament altafullenc com a quart regidor I'any 1768 i com 
a tercer regidor l'any 1777.(") 
Desconeixem si tenia cap relació familiar amb els mestres de cases Besora 
de la vila de Torredembarra. 
Mana Camps, fuster dociimentat entre 1781 i 1796, arran de la seva par- 
ticipació en l'ajuntament d'Aitafulla corn a regidor els anys 1781, 1788 i 1792, a 
més de síndic personer I'any 1796.O') 
Joan Camps, fuster documentat entre 1761 i 1798. Fou també un dels 
confrares que participa en la reunió de la coiifraria de Santa Magdalena de 1761 
sobre la construcció d'un quarter i uns pavellons per a oficials, a més de formar 
part de l'ajuntament altafullenc com a regidor els anys 1771, 1775, 1779, 1788 i 
1798, i corn a síndic persoiier els anys 1784 i 1791!") 
Lluís Sunyer i Roig, fiister documentat a Altafulla entre 1761 i 1795. És 
fill de Joan Sunyer (fuster de la Riera) i pare de Francesc i Josep Sunyer i Bal- 
drich, també fusters, si bé aquest darrer visqué a la ciutat de Tarragona. Ens 
consta que el seu nét Lluís Sunyer i Boada també fou fuster a Tarragona. 
Pel que fa a la seva activitat profcssional, sabem que fou sapristi de la con- 
- 
fraria de Santa Magdalena I'any 1761 i quart regidor de l'ajuntament altafullenc 
I'any 1774.'") 
Probablement estava ernparentat amb Francesc Sunyer (fuster de la Riera 
documentat I'any 1732) i amb Anton Sunyer i Krgili (fuster de la Riera docu- 
mentat l'any 1793). 
Francesc Colat i Marques, daurador 
Aquest davrador pertany a una farnília marinera altafullenca sense aiitece- 
dents arústics. Es fill del pescador Gabriel Colat i germi d ' h t o n i  i Gabriel 
Colat i Marques, ainbdós mariner~.(~') N o  disposem de dades professionals d'ell, 
tot i que molt probablement degué aprendre l'ofici a la propia vila d'dtafulla 
amb el5 pintors i dauradors Nlorales, tal com va s~icceir amb Francesc Valles, fi11 
50. Vegeu i\HT; iiotsria de Torredeii>harra, in<inuul 1761, sig. 4400, capsa 4, Jeioiii Cabsriyes, f. 83 i 
Robei-r CASADEVALL 1 Cr\hlPS, L'njc~nzamriit 8Altnfi<llo dzrrm~it eloqle XVII I  ..., p. 30 i 32. 
5 1. Veeeu Roberr CASADEVAI,L l CAi\il>S. L'ni<'7irnnrcnt d'Airnfi<llo duni?it elreole X ' I I  ... n. 34-39. 
, , , r  ~ ~ 52. Vrgeu AHT, notarin de Torredanbarra, manual 1761, rig. 4400, cnpsa 4,:eroni Cnbanyes, f. 83 i 
Robcrt CASADEVALL 1 CAiMPS, "L>sjiintainenr d'Nraiulia duranr el regle >NI11 (1718-1800)", a h ~ d > r  
Aliofrillencr (Alr~~iulln), 6 (1982), p. 31-40. 
53. Vegeti AHl; noraria de Torredembarra, iiianiial 1761, sig. 4400, capsn 4, Jerotii Cebanyei, i 83; AHT, 
notaiia de Torrcdembaira, inanual 1793.1797, rig. 4416, capra 20, Josep Anton Cabanyes, t 63-64; i Robert 
CASADEVALL 1 CAiMPS, L',qz~atnfiro>r d'Alrnfililn drcrn7it elreg(r XVI I I . . ,  p. 3 l. 
54. Sobre :%quese fainilia, vegeu Salvador-J. ROVIRA I GOMEZ, Ln xent <le nrnr d'Alt,fi~lln fiesle XWII). 
Alrñhlla: Cenrre d'Esntdis Alrañillencs, 1993, p. 49-50. 
d'uns pagesos de Tarragona, que signi el seu contracte d'aprenentatge pre- 
cisament a Aitafulla (vegeu el document 11 de l'apendix documental). 
Tanmateix sabem que es va casar en dues ocasions i que traslladi la seva 
residencia a Torredembarra. Així el 9 de gener de 1752, quan encara era fadrí 
daurador, signi capítols inatrimonials a Tbrredembarra amb Magdalena Blet i 
Clot, soltera i filla d'un cirurgii de Xrredernbarra. En aquesta vila es torni a 
casar el 9 d'abril de 1765 amb Antbnia Higarro i Pinyol. Aquest segon docu- 
ment especifica que Franccsc Colat "de molts anys a esta part en la vila de la 
Torredembarra, Arquebisbat de Tarragona, residintn.('j) 
Com acabem de veure Ntafulla experimenta un creixement urbanístic i 
demogrific molt espectacular durant el segle XVIII, que possibiliti I'aparició i 
desenvolupainei~t de diverses famíiies autoctones d'artesans de gran transcen- 
dencia per a la historia de la vila, coin per exemple els mestres de cases Batlle o 
els ferrers Baldrich, un dels quals va arribar a ser batlle de la població en un pa- 
re11 d'ocasions. D'alua banda, també hem pogut observar les relacions que hi 
havia entre aquestes famílies, sovint de pareiitiu, tal com correspon a una soci- 
etat tan jerarquitzada com la del segle XVIII i que basava l'economia en els ta- 
llers artesanals d'arrel farniliar. 
Taninateix, des d'un punt de vista laboral, no heni uobat la participació 
d'aquestes famílies altafullenques en l'execució de les obres artístiques més re- 
llevants del poble i només ens ha quedat constancia documei~tal de di~rerses 
feiries de reforma o de manteniment al castell i al trull d'Altafulla, o bé al molí 
del Pas, per citar a l y n s  exemples. Sembla, per tant, que de les obres importants 
només se n'ocuparen els artistes foranis, rrientre que els locals s'encarregriren de 
les reparacions i del maiiteniment de les obres. Fins i tot, I'únic dels altafullencs 
que probablement s'acosti més al perfil "#artistan, acaba desplacant-se a la vila 
verna de Torredembarra, malgrat que en desconeixem les causes. Ens referi111 al 
daiirador Francesc Colat i Marques. 
Aixo no obstant -i potser a causa de i'extraordinari creixement constructiu 
i de les noves necessitats de la vila-, no noinés els altafullencs s'encarregaren 
dels treballs de manteniment i reparació, també alguns mestres de cases foras- 
ters treballaren en tasques d'aquesta mena Així, dones, Francesc Catali, mestre 
de cases barceloní resident a Vallmoll, contracti per I'elevada xifra de 450 
Iliures, 18 sous i 5 diners diverses feines de reparació al mas d'en Jové, al castell 
de Ferran, al forn de Tamarit, i al forn i castell d'Altafulla el 16 de setembre de 
1736 (vegeu el document 13 de 1'Apendix documental) o bé Rafe1 Figuerola, 
55. Vegeu M, nocaria de 'Torrcdcmharra, inanual 1752, sig. 8780, cspsa 27, Josep Sunyei i Sogas, f. 14- 
16 i AiIT, Torrcdembarra, maniial 1765, sig. 4403, cipsu 7,Jeioiii Cnbanyes, f. 74-75. 
mesue de cases de Torredembarra, el 3 de febrer de 1752 cobra 88 Iliures, 6 
sous i 3 diners per unes obres al molí del Pas (vegeu el document 14 de 
12Apendix documental). 
Pel que fa als salaris -tot i que no disposem de massa dades i, a més, cal 
precisar que estan forca allunyades en el ternps-, tampoc sembla que hi ha- 
guessin massa diferencies entre els dels altafullencs i els deis forasters per a 
feines siruilars. 
Així, per una banda, trobern a I'altafullenc Bernat Xatlle, a qui prometeren 
pagar 1 S sous per jornal de mestre de cases i 7 sous per un manobre l'any 173 3 
(vegeu el document 9 de I'Apindix documental). Mentre que a la banda dels fo- 
rans, hi ha els constructors de I'església parroquia1 de Sant Martí a qui es pa- 
garen 12 sous per jornal de mestre de cases, 10 sous pel de fadrí i 8 sous pel de 
manobre l'any 1701 (vegeu el document 1 de I'Apendix documental); o bé el 
mesue de cases barceloní Francesc Catala, a qui li prometeren 6 sous per als 
manobres i 12 sous per al mestre de cases I'any 1736 (vegeu el document 13 de 
I'Apendix documental) i, finalment, Rafel Figuerola de Torredembarra, a qui 
acordareri pagar 10 sous per jornal de mestre de cases I'any 1752 (vegeu el do- 
cument 14 de 1'Apkndix documental). 
1701, gener, 2, Altafulla 
Maria Arigues, 3osep Pemzini, yosep i Pan Gonsales, rneswes de cases de la ciz~t~ct de
Tarragona, conwacten la constrzlcció de la nova església parroquia1 d'Altafilla alsjurats 
de la vila. 
íiiZAi', manual 1700-1710, núm. 9, Gabriel Guardiola, f. 3-4 
Ais dos dies del mes de jené de I'any 1701. 
Sie notori a tothoin com nosaltres Mariano Artigues, Joseph Permini, 
Joseph y Pau Gonsales, mestres de cases, tots de la ciutat de Tarragona, assí 
en la present vila de Altafulla de I'arquebisbat de dita ciutat de Tarragona 
preserits, de nostron grat y certa ciencia nos obligan1 y cn bona fe prometem 
als magnífichs senyors Joan Lloberas en orde primer, iMacii Clot en orde 
segon y Fraucesch Marques en orde tercer, en lo present y corrent anys jurats 
de la pesent vila de Altafulla de dit arquebisbat assí presents, y lo cumú de 
dita vila representats, y a los successors en dit puesto y cirrech de jurats, 
construir, edificar, fer y obrar tota la obra de mestres de casas y inanobres fa- 
edora en la casi nova isglésia de dita vila de Altafulla segons lo modo y forma 
que esta dihuixada en una trassa ho dibuix feta per dit mestre Mariano Arti- 
gues y segorrs la tabba. En las quals trassa y tava fou lliurada dita obra al se- 
nyor Bernat Martí en la present vila domiciliat lo die 30 de agost de I'any 
proxim passat 1700 en lo tarrat de la badia que és sobre la prcsent isglésia, 
entenent-se empero que lo portal mayó de dita isglésia no ha de ser segons 
dita trassa de mestre Mariano Artigues, ans bé a de ser segons la trassa que 
per dita obra feu mestre Joseph Suriano menor en la vila de Vilanova de Cu- 
belles domiciliat, bisbat de Barcelona. 
La qual obra promete11 fer y donar acabada dins lo temps y termini de sis 
anys coutadors des del present any inclusive en avarit contadors, oferint-nos ara 
per entonces y entonces per ara deixar y donar dita obra y perfecció de ella a la 
censura y judicació de bons y experts mestres de cases. 
56. Pei ideiitificai eir sr>uus cirars a i'apendir, trobarcil els scgüriirs scrbniins: AHAT (Arxiu Hisrbric ArS-  
diocesa de  Eriagona) i A H T  (Aruu Hisrbric d e  'ljrngoiia). 
La qual obra prometen fer y donar acabada per lo preu de dos-mil y wyt-  
centes Iliures, diem 2.800 lliures moneda barcelonesa, pagadores ab lo modo y 
forma especificada en dita tava, la qual és del tenor següent: 
Tava del que se donari al iiiestre que pendri lo fer la isglésia de la present 
vila de Altafulla y la obligació que tindri lo mestre en dita obra, diga y qui dir hi 
voldra que a la dita més baixa se lliurari y és com constan los capítols que se se- 
gueixen, feta lo die 30 de agost de 1700. 
Prinio, vol lo magnífich consell que lo mestre que pendri la obra, se con- 
formia en la trassa que aporta lo nunci en las mans. 
Ítem, vol la vila donar al mestre que pendri la obra, tota la manobra a peu 
de obra y la pedra que se aura de pichi. Lo mestre que pendri la obra tinga obli- 
gació de arrencar-la, y la vila la aportara a peu de obra y la pedra a de ser de la 
pedra de la vila. 
Ítem, que lo mestre que pendri la obra tinga obligació de esgavelli la obra 
vella y la vila cuidara de traure la runa. 
Ítem, que los mestres han de donar la isglésia feta en espay de sis anys. 
Item, que en lo de las pagas, se pagaran conforme aniran treballant. So és, a 
dotse sous per jornal los mestres, los fadrins a deu sous y los manobres a wit sous. 
ftem, que la dita obra se Iliurari si plau al magnífich consell y juras. 
Item, als que pendran la obra se'ls donari habitació de casa. 
Ítem, que lo mestre que pendri la obra tinga obligació de fer la portalada 
mayor conforme esta trassada en la trassa de mestre Joseph Suriano, lo frontis- 
pici ha de ser de pedra busquina y a de ser perfilat, la O del fronstispici ha de ser 
de pedra picada. 
Ítem, totas las cantonadas han de ser de pedra picada y las basas del cos de 
la isgltsia. 
Item, las mullures del campana han de ser de pedra picada y també los 
vantanals y cantons. 
Item, la mullura del cos de la isglésia a de ser de rajolas y guix, y també los 
rifols o cornisas. 
Ítem, vol la vila que la obra aya de quedar acabada ab tota perfecció, sens 
que la vila aya de gastar ningún jornal, ab los portals necessaris tant de sacristias 
com del fossi, y vidrieres si se a u a n  de mudar, y púlpit, escalas y cor, y que la 
vila tinga a son alvedrío lo fer judicar la obra acabada que sia. 
Ítem, vol la vila que, en quant a la aigua que lo mestre que quedara en la 
obra, se cuidia de ella, mentres en las dos bassas y aya aigua, y quant en las dos 
bassas no y aya aigua y sia ocasió de que se aya de treballar en la dita obra, en tal 
cas la vila cuidara de donar la aigua a peu de obra. 
Item, que seznpre y quant la vila tindri recaptas per la dita obra y los mes- 
tres saran cridats, tingan obligació de venir a treballar en dita obra. 
Ítem, vol la vila que en cas que la obra anis atrassada, que se conegués que 
los mestres tinguessen més cobrat que no treballat, que eii tal cas se'ls ayan de 
sersaiii los jornals a dos sous per cada un jornal. Y si lo oficial tindri més treba- 
llat, també que la vila li paguia més. 
Ítem, vol la vila que los mestres a qui quedara la obra, se obliguian uns per 
altres a escriptura de ters de béns, tan solament. 
Ítem, donara la viia fusta pera bastides, síndries, Ilibants, corriolas y torn, 
si és menester. 
Ítem, que tiiigan obligació los mestres de fer una pica ha pila per a tenir la 
aigua beneida de siiicb palms y sis de alsada, de dos colors, so és: lo balustre negre, 
pichina y bassa de altre jaspi. Y també pila per a fons baptismals de jaspe ab mu- 
llura dalt y baix. Y que arrencadas las pedres, la vila les aige de portar a ses costes. 
Ítem, que la vila donara la argamasa pastada de primera vegada, y que lo pavi- 
ment de la isglésia y capelles sie enrayolat de cairó, y lo presbiteri de pedra repicada. 
Item, que la vila, als mestres y gent que ells tindran perla obra, los donara 
doctor de franch per visitar-los, si estaii malalts. 
Llorelis Roig, prevere, escriva de la vila. 
Per lo qual preu de dos mil y vuyt centes lliures moneda barcelonesa ab las 
pagas, temps y capitulacions sobre dites, prometein y en bona fe convenim no- 
saltres sobre dits Mariano Artigues, Joseph Permini, Josepb y Pau Gonsales, 
tots mestres de cases de dita ciutat de Tarragona, fer construir y obrar dita is- 
glésia segons la trassa feta per dit mestre Mariano Artigues, acceptat lo portal 
mayor que a de ser com esta dit segons la trassa feta per mestre Joseph Suriano. 
Tot lo qual prometem y nos obligam tenir, cumplir y inviolablement oh- 
servar y guardar en obligació de y sobre tots nostros béns y de quiscú de nosal- 
tres a soles, tnobles y immobles, aguts y per aver, a hon se wlla que sien y en 
qualsevol especie consistescan. 
Y per mayor seguretat de les coses sobre dites donam en fidejussor nostre 
al senyor Bernat Marti en la present vila de Altafulla domiciliat, assí present y lo 
carrech de fiansa acceptant. 
Y lo sobre dit Bernat Martí admeto y accepto graciosament lo carrech de 
fiansa, obligant-me a tenir, cumplir, guardar y inviolablement observar tot lo 
dalt promes y convengut per los dits quatre mestres de cases meus principals, 
tant ab ells coln sens ells, ab los pactes, clausules, preu, pagas y temps sobre dits, 
en obligació de y sobre tots meus béns. 
Y així, tant nosaltres dits quatre principals com lo dit fidejussor, ho 
firmam y juram. 
Y nosaltres, dits Joaii Lloberas, Macia Clot y Francesch Marques, en lo 
present any jurats de la present vila, en dit nom de jurats y lo comú de dita vila 
representant, inseguint y conformant-nos a la relació y determinació del consell 
de dita vila tingut als 6 de juny y 29 de setembre de I'any proxim passat 1700, 
com consta en lo llibre de dita vila, prometem als sobre dits mestres principals y 
fidejussor tenir, cumplir, guardar y inviolablement observar-los tot lo dalt en 
nom de dita vila a ells proines, sens contradicció alguna en obligació de y sobre 
tots los reddits, emoluments y arrendanieiits de dita vila y així en dit nom bo 
firmam y juram, etc. Fiar large, etc. Actum, etc. 
Testes huius rei sunt: Joannes Vives et Liorens, habitator presentis ville, et 
Petrus Joannes Plana, agricola eiudem ville, ad hoc vocati et asumpti. 
1704, octubre, 26, [Aitafulla] 
Jacint Vila, laestre escultor de Valls, contracta l'execució del retade o altar de Santa 
Maria Magdalena alssagristans ipart del confiares de la confruria de Santa Magdalena 
de la vila d'Altafúlla. 
AHAT, nianual 1700-1710, núm. 9, Cabriel Cuardiola, f. 192 
Sie notori a tothoin com nosaltres Pau Rius, teixidó de Ili, y Ramon Fran- 
quks, corder, sacristans en lo present any de la confraria de Santa Maria Magda- 
lena en la isglésia de la present vila de Aitafulla, Arquebisbat de Tarragona, fun- 
dada; Jaunie Rius, sastre, Mariano Franques, espardenyer, Pau Virgili, teixidó 
de Ili, Nicolau Dorca, teixidó de Ili, Joan Batlle, mestre de cases, Sebastii Clot, 
fuster, Jaume Guardiola, ferrer, Joseph Xiinenes, espardenyer, Joseph Boronat, 
furner, Joseph Rovira, sastre, y Francisco Esteve, sabaté, tots confrares de dita 
confraria, com a mayor y més sana part, y més de dues parts lo comú de dita 
confraria representant, de part una. Y lo Hyacinto Vila, mestre escultor, habi- 
tant en la vila de Valls, Camp y Arquebisbat de Tarragona, de part altre. 
Tots units y congregats en la sala de la badia de la present vila, les dues 
parts havem pactat, tractat y de comú consentiment concordat entre nosaltres 
les coses següents: 
Prirno, lo dit Ilyacintho Vila per ini y los meus prometo a tots los sobre 
dits sacristans y confrares, fer y obrar un retaule ho altar de Santa Maria Mag- 
dalena, patrona de dita confraria, ab lo modo, forma, ampliria y alsada que esti 
posat y debuixat e11 la trassa ho dibuix que de present los ensenyo, oferint-me 
fer dita obra segons la part més dificultosa ho que y ha més treball de mon ofici. 
Prometent fer en lo padestral de dit altar una imatge de dita Santa Maria Mag- 
dalena de bulto, penitenta, ab la forma qne en altre paper la ensenyo dibuixada, 
la qual feina de mon art ho ofici prometo fer per lo preu ho salari de cent qua- 
ranta Iliures, dich 140 lliures moneda barcelonesa, pagadores ab lo modo y 
pagas següents: so és, ara de present sinquanta Iliures, dich 50 lliures barcelo- 
neses, les quals confesso aver agudes y rebudes de dits senyors en diner contant 
realment y de fet en presencia del notari i testimonis aval1 escrits. Les restants 
noranta Iliures, ab quatre iguals pagas. La primera de las quals ha de ser de vint- 
y-dues Iliures, deu sous, pagadores per lo die 26 de octubre de I'any primer vi- 
nent 1705, per lo qual die prometo tenir acabada dita obra y posat lo dit altar, y 
de dit die a un any me ayin acabada dita obra y posat lo dit altar, y de dit die a un 
any en semblant die 26 de octubre fins a tant sian pagades les sobre dites res- 
tants 90 Iliures. 
íteni, en altre capítol avem tractat y concordat les dites parts que dits con- 
frares y sacristans ayen de portar dita obra des de Valls assí a costas y despeses 
sues. Per lo qual treball prometo fer quatre candaleros de fusta blanchs per dita 
confraria de alsada de dos pams y mig ho segons deinanari la obra. Y per aten- 
drer y cumplir les coses sobre dites y quiscuna de elles ne obligo tots y sengles 
béns meus y dels meus, aguts y per aver, niobles y immobles, etc. 
Ítem, en altre capitol tots nosaltres sobre dits sacristans y confrares de dita 
confraria acceptam la promesa dalt especificada a nosaltres en nom de dita con- 
fraria feta per lo sobre dit Hyacinto Vila, mestre escultó, assí present, prome- 
tent-li pagar la sobre dita quantitat restant dc 90 lliures barceloneses ab les 
pagas dalt especificades. 
Y per atkndrer, cumplir y inviolablenient observar totes y sengles coses 
sobre dites, sens delació ni escusa alguna, ne obligam tots los béns, reddits y 
emoluments de dita confraria de Santa Maria Magdalena, y en defecte de aquells 
tots nostros béns propis de nosaltres sobre dits sacristans y confrares presents y 
dels absents qui són Isidro Aomi y Llorens Alcali, espardenyer. Lo qual acte de 
obligació y promesa de una a I'altre part fem mútua y recíprocament. Lo qual 
fem y fer entenem del millor modo y forma que dir y pensar se puga y de dret sia, 
ab totes les cliusules, renuuciacions y submissions necessiries y convenients, 
llargament y així ho firmam y juram, etc. Fiat large. Actum, etc. 
Los testimonis de les coses sobre dites són: Jauxne Busquets, sabaté de la 
vila de la Torradenbarra, y 'Thonias Guasch, pasamaner de la vila de Munbrió 
del Camp de Tarragona, y tots del preseut arquebisbat. 
3 
1705, desembre, 23, Altafulla 
,?/loss?n Gabriel Guarrliola, prevelre i rector d'illtuj%llu, explica que bu beneit l'esglé'sia 
parroquia1 d'Altafilla i la seva campana majar. 
IWAT, manual 1700-1710, núm. 9, Gabriel Guardiola, full solt, pero a i'índes ressenydt 
al  f. 208 
En virtut de la sobre dita Ilic&ncia(") lo mosskn Gabriel Guardiola, pre- 
vere y rector de la present vila dc Altafulia ha bcuehida la isglésia de dita vila, 
assistint-me en dita benedicció lo revereiit moss21i Andreu Miró, prevere habi- 
tant en dita vila, la qual bcnedicció féreni al inaú del die quatre del mes de oc- 
tubre de i'any mil set-cents y siiich. 
En lo qual die quatre se acertava la primera dorninica de octubre que's fa la 
fcsta del Roser. Y benehida la isglésia, trasladarein la Reserva, y prenent lo vericle 
de ma forma gran ab eil y les demés petites dins lo globo, ab professó de la isglésia 
vella anirem per tota la vila com lo die del Corpus, y tornant posirem dita Reserva 
a la isglésia nova, y diguerem missa cantada en lo altar mayó, la qual canti sens 
57 .  El ilocuincnt esva rnwpFrlat per I'autoiiizació o llicencia de bencdicció redactada en casrell& i signads a 
Tarragoria CI serembre de 1701: *P"r ést8 ita<inm«r liirriiie oi wctm de nzteinr piinorjriial igleiin de AltnjWlln pnrn gi'e 
pvedn bendeiir ia iglesLcy innrpufui <ir diha iiiia. 7dwp?ze. Sept imb~e,  B 24 de 1701': 
diaca y subdiaca per anar los consellers y poble molt desitjosos de semblant Eunció. 
Y no'ls p u p '  persuadir que aguardirein dita benedicció per lo diumenge vinent 
per a escusar no foren en un mateix die la dedicació de dita isglésia y la festa del 
Rosé, y dient-los lo inconvenient se'n seguiria, respongueren que per Roma ho fa- 
rien dispensar. N o  sé si'n faran. Lo que he vist ademés de las rúbricas y los he ense- 
nyat, és lo dietari de I'any pasat 1704 en lo qual se troban les paraules següents: "In 
cathedrali vocat oficium Santisime Rosarii quia non potest transferri" y consta ab 
un decret de la S. C. fet a 20 de maig de 1683. És en la croixnúmero 283. 
Los uagtií la Ilegítima conseqü~ncia dient si en la cathedral no pogueren 
dir inissa ni ofici del Rosé per ser la festa de Sant Froylano de segona clase, 
quant nienos se'n poria dir en esta vila suposant que tots los anys se acertara en 
dita primera dominica de octubre la festa de la dedicació de dita isglésia que és 
de primera clase ab octava (com penso Ser-ne tots los anys que estaré en esta 
vila). N o  obstant aixb, muguts de algun ecclesiastich poch rubricaire, volgueren 
se fés dita benedicció y per consegüent la translació. 
En virtut de dita Ilicencia benehí la campana grossa que dóna devant la is- 
glésia en asistencia de dit mossen Andreu Miró y mossen Llorens Roig, pre- 
veres, sa antevigília de Nadal de dit any 1705. 
El rector de Nostra Iglesia Parroquia1 de Altafulla. 
17 10, novembre, 23, [Altafulla] 
30an Pau Ferrer, nzestre daurador de Reus, dwmiciliat a la Selva del Camp, contracta el 
dazwat del retaule de Sant Antoni de Pidua de l'església parroquia1 d'Altafilla. 
AHAT, manual 1700-1710, núm. 9, Gabriel Guardiola, f. 308 
Die 23 del mes de novembre de 1710. 
Sia noton a tothom com jo, Joan Pau Ferrer, mestre daitrador de la vila de 
Reus, donuciliat en la vila de la Selva, Camp y Arquebisbat de Tarragona, gratis, 
etc. per mi y los meus, etc. prometo y me obligo a daurar lo retaula o altar de 
Sant Antoni de Pidua ab les imatges y march, segons y conforme estil y art de 
daurador, y donar de la obra per feta y ben acabada per lo die de Sant Antoni de 
Pidua del mes de juny del següent any 1711, la qual obra prometo fer en dit 
temps y per lo preu de quatre-centes sinquanta lliures. De cent Iliures, de pre- 
sent y de contant. Y a mitja feina, cent Iliures perla segona paga. La tercera, de 
cent Iliures, acabada tota la dita feina. La quarta, de cent lliures, per lo die de dit 
Sant Antoni de Pidua de l'any 1712. Y la quinta y última paga, de sinquanta 
Iliures, per lo die de Sant Antoni de Pidua de l'any 171 3, a cumpliment de dites 
450 Iliures. Tot lo qual prornet cumplir, tenir y inviolablement observar en obli- 
gació de y sobre tots ineus béns mobles y im~nobles, aguts y per haver, etc. 
Y jo, Joan Solé, clavari de dita confraria y síndich, w y  per estes coses es- 
pecialment elegit per lo capítol de dita confraria, en dit nom de síndich, pro- 
meto pagar y satisfer dita quantitat en ditas pagas a dit mestre Joan Pau Ferrer 
per lo preu de dita obra de daurar dit altar y imatges y march. Y per atendrer y 
cumplir lo sobre dit, obligo tots los béns, reddits y emoluments de dita confraria 
de Sant Antoni de Pidua. 
Y lo dit mestre Joan Pau Ferrer, daurador, de una, y jo, Joan Solé, de altra, en 
dit nom renunciam a tota y qualsevol Iley, dret canhnicls y civil, ús, rahó p consen- 
túlt a dites coses, repugnant y a nosaltres ajudant de qualsevol modo, la qual obli- 
gació fem y fer entenem del rnillor modo y forma que dir y pensar se puga y de 
dret sia, ab totes les demés renunciacions, submissions y clasusules necessiries y 
convenients Uargarnent. Y així ho firmam y juram, etc. Fiat large, etc. Actum, etc. 
Testimonis són: Miquel Molas, fadrí pages, y Joseph Marques, dit man- 
cebo pescadó. Tots de la present vila de ,$ltafulla. 
Marge dret: 
Die 14 del mes de juiiy 171 1 fonch cance1.lada y a~sul.lada y delincada la 
present obligació de consentinient, voluntat y en presencia de les parts, qui són 
dits mestre Pau Ferré, daurador, y Joan Soler, clavari y síndich, per mi mosseii 
Gabriel Guardiola, rector y notari de la present vila. 
Presents per testimonis: Macia Clot y Joan Gallart. Tots de Ntafulla. 
1731, setembrc, 2, [Altafulla] 
Joan Guiuamau, meshe minudor de Vila-rodona, i Bernat Batlle, meshe de cnses d'Al- 
t a h l h ,  cobren 61 llii~res i ? suz~s d e p w t  de l'adminismdur de la marquesa de Tamarit 
perla consmiiió de quatre sitges u la butigu del castd dXltaftllu. 
AHAT, maiiual 1727-1754, núm. 5 ,  Fra Andreu Aspal, f. 164 
Dia dos de setemhre de I'any 173 1. 
Nosaltres, Joan Guivarnau, mestre miuador de la vila de Vilarodona, 
Bisbat de Barcelona, y Bernat Batile, mestre de cases de la vila de Altafulla, 
gratis, etc. confessam, a saber, lo dit Guivarnau haver agur y rebut del senyor 
don Miquel de la Torra, domiciliat en Barcelona, adniinistrador de la casa y 
béns que foren de la quondam il.lustre seiiyora marquesa de Tamarit, per mans 
del senyor Ramon Franques, arrendatari dels delmes de la dita vila de Altafulla, 
pagant de di~ier propi y de orde de aquel1 la quantitat de sinquanta-y-una Iliura, 
wyt sous; dich 51 Iliures, 8 sous barceloneses. 
Y ditas són per lo preu fet de fer y novament construir dins la botiga del 
castell de Altafulla quatrc sitjas contenint la capacitat de establir en ellas las 
quantitats de grans següents: cn la primera, cent trenca-y-quatre quartals, dos 
cortans; en la srgona;cent xexanta-y-wyt quartals; en la tercera, setanta quar- 
tals y en la última y quarta. 
Bernat Batlle confessa haver aquests, rebut del dit senyor administrador y 
per mans del dit arrendetari, pagant així mateix de diner propi la quantitat de 
nou Iliuras, quinze sous, y foren perlas cosas següents: 
Primo, per fer quatre bocas de sitjas ab los taps y assentar ditas bocas, set 
Iliuras, sis sous. Més, per sis quarteras de pix, quinse sotis. Més, per quatre ane- 
llas ab sos ferros, una Iliura, catorze sous. 
Que juntas las partidas fan suma de xexanta-y-una lliuras, tres sous, quals 
confessam los sobre dits haver rebut del dit Franquks, arrendetari, ab diner con- 
tanta nostras llibres voluntats y antes de la fetxa del present instrument. Y per 
$0, renunciant a la excepció de dit diner, fem y firma111 la present &poca de re- 
buda, prometeiit no demanar cosa per rahó de las ditas obras, ans hé donar-nos 
per contents y plenament satisfets del millor modo y forma que dit se puga y de 
dret sia, ab las demés renunciacions y cliusules necessirias y conveniens, y així o 
firmam y juram. Acnim, etc. 
Testes sunt: lo reverent pare fra Ra~non Coll, religiós de la Trinitat, y Jo- 
seph Clot, escoli de la presentvila. 
1732, maig, 5 ,  [Mtafulla] 
Pere Clot, fuster dilltcc&lla, Bernat Butlle, m e m e  de cases d'Alta@lla, Francesc Bal- 
drich,fewer dXltafulla, Jaume Boronat, moliner del molídel Pns, Josep Boronat, pa@ 
de la Riera, Francesc Sunyer,fuster de la Riera, i Andreu Soler, m e m e  de molins de la 
Bziella, cobren 64 llizlres, 11 sous i 6 dinelcs de pari de l'adnzinistrudor de la ntayuesa 
de Tamartt per diverrses feine,s al custell i nzdl d'Altaj%lla, a la premsa de Feman, al moli 
del Pas i al tmdl d'Ardnya. 
AEWT, manual 1727-1754,  ~iúm.  5 ,  Fra Andrsu Aspal, f. 2 1 9  
Dia sinch de maig de 1732. 
Nosaltres Pere Clot, fuster, Bernac Batlle, mestre de cases, y Francisco 
Baldrich, ferrer, tots de Altafulla, Jaume Boronat, moliner del molí del Pas del 
terme de Tamarit, Josepli Boronat, pagis del lloch de la Riera, Francisco 
Sunyer, fuster del dit lloch de la Riera, y h d r e u  Soler, inestre de molins, habi- 
tant en lo molí de la Buella, tots del C m p  y Arquehisbat de 'Tarragona, de 
iiostra gracia corifessam Iiavem rebut del senyor Rainon Franques, arrendador 
dels delmes de Altafulla y baronia de Tamarit, la qtiantitat de sexanta-y-quatre 
Iliuras, onse sous y sis dinei-s; d i e~o  64 Iliures, 11 sous, 6 diners barceloneses, re- 
budas en las respectives quantitats y per las cosas baix individualment expres- 
sadas en lo compte que se segueix ab cxpressió dels testimonis que entrevin- 
guereii en la forma de quiscun de aquells. 
Primo, lo dit Pere Clot per fer uns enserats nous y compbiidrer algunas fi- 
nestras del castell de Altafulla: 2 lliuras, 18 sous. 
Ítem, Bernat Batlle per adobar y refer la muralla del trull del senyor de 
Altafulla: 4 Iliures, 16 sous. 
Ítem, per picar la sota mola del rodet de la premsa: 1 Iliura, 8 sous. 
Testes sunt: Francisco Baldrich, ferrer, y Jaume Roronat, moliner. 
Ítem, Francisco Baldrich per dos faixas de ferro perla giba de la premsa y 
dos perns, y altrc faixa per las verges de la dita premsa y altres dos perns, tot de 
pes de tres arrobas y deu lliuras ferro, y per dits ad obs de altres perns fets en La 
dita premsa de Ferran: 10 lliures, 18 sous, 6 diners. 
Ítem, lo dit Baldrich per diferentq gastos del molí dit del Pas: 5 liiures, 8 sous. 
Testes sunt: los dits Andreu Soler y Jaume Boronat, moliner. 
Item, Jaume Roronat per compbndrer la resclosa y clourer y tancar diffe- 
rents rompiments de la sequia, que junts importan 6 Iliures, 13 sous. 
'lestes sunt: Francisco Baldrich y Andreu Soler. 
ftem, Josep Roronat per refer las parets del trull de Ardenya y calsar un 
col1 ferro en dit trull: 7 lliures, 18 sous. 
Testes sunt: lo pare senyor fra Ramo11 Col1 y Rafel Camps, trobats en 
Altafulla. 
Ítem, Andreu Soler per arrodonir una mola y adobar altre mola rompuda, 
y per tres quarteres guix de valor 8 sous, importa junt 7 Iliures, 8 sous. 
Testes sunt: los dits Francisco Baldrich y Jawne Roronat. 
Ítem, Francisco Sunyer per fer una femella nova y renovar un caragol de 
la premsa del mitg, adobar la preinsa del racó y renovar las copadellas de totas 
las premsas: 17 Iliures, 1 sou. 
. . lestes sunt: Joseph Fuguet, pages, yJoseph Comas, pescador de Altafulla. 
Que junts fa suma de 64 lliuras, 11 sous, 6 diners, que confessam haver 
rebut del dit Franquks antes de la fecha y jnram, etc. 
1732, setembre, 5, [Altafulla] 
Pau .Morales, daurador de Valls, cantrana als udminlmirdors de la confiaria de Sant Isi- 
dre el daz~rat i estofat de l'altar ifimtal de Sant Isidre de I'esglisia parroquia1 d'Alta~lla. 
AHAT, manual 1727-1754,  núm. 5, Fra Andreu Aspal, f. 232-233  
5 de setembre de 1732. 
Jo, Pau Morales, dorador de la vila de Valls del Carnp y Arquebisbat de 
Tarragona, me obligo a dolar y estufar lo altar y frontal de Sant Isidro de la par- 
roquial iglesia de la prcsent vila de Aitafulla ab sas iinatges, columnas y deinés 
de dit altar, des de dalt fins al sbcol, y a coinpbndrer lo sbcol de color de jaspe y 
or en las parts que segons lo art se requeriri. 
Dita, empero, obligació fas y fer entench per lo preu de sinch-centas 
trenta Iliuras, dich 530 lliures barceloneses pagadoras, a saber, dos-centas 
lliuras en lo temps se donara principi a la obra que Déu,volent sera als primers 
dias del mes de novembre del present y corrent any Itein, cent Iliures, dich 
100 lliures barceloneses, pagadoras en lo dia de Sant Isidro als quinse de inaig 
de I'any mil s e t - c e n ~  trenta-y-tres, per al qual temps prometo tcnir feta la 
meytat de dita obra. Item, altres ccnt Iliures, dich 100 lliures barceloneses, pa- 
gadoras en semblant dia de Sant Isidro de l'any mil set-cents trenta-y-quatre, 
per al qual teinps prometo tenir concluida la dita obra. Y las restants cent y 
trenta lliuras, a complement de ditas 530 lliuras, pagadoras en sernblant dia de 
Sant Isidro de l'aily mil set-cents trenta-y-sic, qual obra prometo donar com- 
pleta y per feta dins dit termini y ab lo modo sobre dit, ab tota aquella per- 
fecció que demarla lo art y ab los cabals bons, tot a judici y censura de pkrits y 
experts en dit art. 
Ab pacte, empero, que los infrascrits administradors degan donar-me en 
la dita vila per mi y riia família habitació de casa franca, y qui sia bagatges per 
anar y venir, portar y retornar los trastes, rnobles y alhajas des de Valls a la pre- 
sent vila y des de aquesta a Lral1s. 
1 ab los dits pactes prometo tenir y cu~nplir totas y sengles cosas sobre 
ditas baix obligació de tots mos béns mobles. 
Y nosaltres Josep Plana y Solsona, Batlle, Josep Foguet, Olaguer Ga- 
te11 y Pere Soler, electos adminastradors de la dita obra per los confrares de 
Sant Isidro, com de dita elecció consta ab acte rcbut en dias deu y quinse de 
agost del present any, prometem pagar ab las pagas sobre ditas al dit Mo- 
rales las sobre ditas 530 lliures barceloneses, y cumplir ab los pactes sobre 
dits. 
Y ab dits pactes y pagas prometen així dit Pau Morales, com los adrni- 
nistradors sobre dits, tenir lo dit contracte per firma y agradable, y contra 
aquell no fer ni venir per via, causa ni manera alguna baix obligació de sos 
propis béns, de tots y de cada un en particular, mntuo et in solidum de dits, 
així Pau Morales de una, com de dits administradors de altre part. Y los dits 
adrninistradors en dit nom obligam los béns dels confrarcs de dita confraria 
com an teiiint faculrat per asso dels mateixos. 1 així ho firman y juran llar- 
gament, etc. Actum, etc. 
Testimoiiis són: Rafel Camps, maixant, y Salvador Perera, vidrier, trobats 
en Altafulla. 
Die decima octava augusti h i t  cancellatam presenti instrumentum de vo- 
luntate partium pcr me Petrum Vernies, presbiterum et rectorem ville de 
Altafulla. 
I'resentibus pro testibus: Antonio Vernies, arumarario villa Turrisden- 
barra, et Joanne Roig, scholari deventi in preseriti villa de Altahlla. 
1733,  gener, 28, [Altafulla] 
Pau Morales, daurador de Valls, reconeix haver rebzit 200 lliures barceloneses com apri- 
mera paga pel daurat 1' est?fut de l'ultar i frontal de Sant Isidre de l'església parroquia1 
d'Alta&lla. 
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Dia 28 de janer de 1733.  
Jo, Pau Morales, dorador de la vila de Valls de i'arquehisbat de Tarragona, 
gratis, etc. confesso y en bona fe regonesch haver hagut y rebut dels senyors Soler, 
Batlle, Olaguer Gateii, Josepb Foguet y Joseph Rana y Solsona, administradors de 
la obra de l'altar de Sant Isidro, que és dorar y estufar, per los confrares de la con- 
fraria de Sant Isidro fundada en lo dit altar de la parroquia de la present vila de 
Altafulla, com de dita facdtat y elecció consta ah acte rebut en poder lneu en la 
present comuna dia, mes y any en aquel1 contenguts, la quantitat de dos-centas 
Iliuras, dich 200 lliures barceloneses, quals confesso haver rebut dels dits adminis- 
nadors per nians del dit Pere Soler, altre de aquells en diner contant en presencia 
del notari y testimonis baix escrits, quals són y seweixeii perla primera paga que de 
semblant quantitat devian fer los dits en dit nom de administradors conforine esta 
pactat en lo acte de la capitulació de dita obra, així mateix en poder meu rehut. 
Y per $15 renunciant, fas y firmo la present ipocha de rehuda, prometent 
no dernanar cosa per rahó de la dita primera paga y així ho  firmo y juro, etc. 
Actum, etc. 
Testes sunt: lo doctor y canonge Phelip Soler y lo doctor en medicina Jo- 
seph Cornajuncosa en la present vila. 
1733, juliol, 13, Altafulla 
Bcrnat Batlle, meme de cases d'AltaPlla, Fruncesc Baldrich, femr d'Alta@lla, i j ~ u m e  
Boronat, moliner del molídel Pas, caben 43 lliures, 16 sour i 2 dinem de part de l'udminis- 
ha& de la mdrgue.ra de Tamarit pw divemesfcines al castell d>Alta&lla i al molídel Pus. 
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I>ia 13 de juliol de 1733.  
Sapiant quants esta carta de pago veuran y llegiran com nosaltres Bemat 
Batlle, mesme de cases de Aitafulla, Francisco Baldrich, ferrer de la mateixa vila, y 
Jaume Boronat, moliner del molí del Pas del terme y parroquia de Tamarit, de 
nostre grat y certa ciencia confcssa~n y otorgam al senyor don Miquel de la Torre 
y Mollinedo en la ciutat de Barcelona resident, com a procurador ab llibre y ge- 
neral administració que és del senyor don Joseph de Godar de la vila y cort de 
Madrit y contador per sa magestat dels llibres de la contaduria major de la ordre 
de Aícintara, en nom de administrador general de la casa y negocis de la molt 
il.lustre senyora marquesa de Tamarit diffimta, encara que aussent, que ab diner 
contant realment y de fet a nostra voluntat y satisfacció havem rebut de dit senyor 
don Miquel de la Torre, coma procurador sobre dit, per rnans de Ramon Fran- 
ques, negociant de Altafulla, pagant per lo dit senyor don Miquel en dit nom de 
procurador y de part del preu de l'arrendament a dit Franquks fet dels delmes y 
demés drets a la dita casa de la molt il.lustre senyora marquesa de %marir perta- 
nyents dels llochs y termes de la baronia de Tamarit quaranta-y-tres Iliures, setse 
sous y dos diners, dich 43 Iliures, 16 sous, 2 moneda barcelonesa, rebudas perlas 
cosas baix individualment expressadas en lo compta que seyeix. 
Primo, per adobar lo castell de Aítafi~lla. Tres-centas rajolas: 1 Iliura, 8 
sous; tres quarteras y ix :  7 sous, 7 diners; per cals: 1 Iliura; mans del mestre de 
cases: quinse sous; y un manobre: set sous. Junt fa: 3 lliures, 17 sous, 7 diners. 
Més, per una clau iiova y adobar un pany: 5 sous. 
Més, per adobar lo forn bo. Rajolots: quinze sous y mig; per ports de dits 
rajolots: tres sous; per traginar terra: una lliura, un sou; per sal: quatre sous; y 
per un manobre: set sous. Junt són: 2 Iliures, 10 sous, 6 diners. 
Més, a Miquel Gatell per fer adobar la parct de la casa del senyor: una 
Iliura, un sou; dich 1 lliura, 1 sou. 
Més, per un marxapeu per la porta falsa del castell y ports, assentar-ho y 
adobar la era del senyor: 2 Iliures, 10 sous. 
Per cals y rajolas, y ports de dita cals y rajolas, y traginar grava per la dita 
era del senyor: 3 Iliuras. 
Més lo dit Jaume, moliner, per cent-y-dome pals a 1 sou, que importa11 5 
Iliuras, 12 sous; per vint-y-un jornal y mitg a 6 sous, importan 6 Iliuras, 9 sous, 
que ha s e ~ t  per una trencada de rech y resclosa al molí. Junt fa: 12 Iliures, 1 sou. 
Més, per posar la palanca y quadrejar-la: 1 Iliura, 1 son, 6 diners. 
Més, per adobar lo cacau del dit molí y per dos quarteras de guix, sinch 
sous. Junt fa: 6 lliures, 2 sous, 6 diners. 
Més, Jaume Cuardiola, ferrer, per calcar lo col1 ferro del molí: quatre 
Iliuras. Més per la cua de la tanca: vuyt sous. Més per la cadena de la palanca: 
tres Iliuras, dinou sous y quatre diners. Més, per un mall: una lliura, un sou. Més 
per tatues, per la boixa: quatre sous. Per vint-y-set claus dinals, y sis claus de 
palar: sis sous. Més per bullir lo cap gros del mall: tres sous. Més per adobar lo 
pany de la porta major y la balda: sinch sous. Per un pern per la premsa: una 
Iliura, dos sous. Que junt importa: 11 lliuras, 8 sous, 4 diners. 
Més, per salari y paper sellar: 11 diners, 3 sous. 
Las quals totas sobre ditas partidas juntas fan summa de quaranta-y-tres 
lliuras, setze sous y dos diners; dicb 43 lliures, 16 sous, 2 diners. 
Y així, renunciant a la excepció de la non numerata peccunia, lley de la 
prova y altres del cas en testimoni de veritat, la present carta de pago ottorgam y 
juram en mi  y poder del notari baix escrita lo que essent presents los infrascrits 
testimonis han affirmat y jurat mútuament a Déu nostre senyor y a sos quatre 
sants evangelis en m i  y poder ciel notari baix escrit, que lo que ells y cada un de 
per si han treballat és veritat y que importa las sobre ditas quantitats, y que han 
cobrat respective aquellas. Y així mateix que las ditas obras són necessirias per 
la conservació de las sobra ditas cosas. 
Totas las quals cosas han jurat cada uii dels sobre dits en particular en pre- 
sencia deis testimonis baix escrits. 
Foiich fet lo present instrument en Altafulla en dia, mes y any sobre dits. 
Testimonis són: lo doctor en medicina Joseph Comajuncosa y Geroiii 
Vernies, estudiant, habitants en Ntafulla. 
10 
1733, agost, 28, [Ntafulla] 
Pau Morales, daarador de Valh, reconel* haver r,eht 100 lliures barceloneses com a segona 
paga pel daurat i estojizt de l'altar ifiontal de Sant Isidre de l>esglésiapa~~oquinl d'filtafilla. 
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Dia vint-y-wyt de agost de 1733. 
Pau Morales, dorador de la vila de Valls, del Camp y Arquebisbat de 
Tarragona, gratis, etc. confessa y en veritat regoneix haver hagut y rebut de Pese 
Soler, altre dels administradors de la obra de I'altar de Sant Isidro de la parro- 
quial de Altafulla, la quantitat de cent lliuras, dich 100 llliures barceloneses. Y 
són perla segona paga y a bon compte del prcu y import de dorar lo dit altar de 
Sant Isidro, qual quantitat confessa haver rebut del dit en dit nom de adminis- 
trador a sas llibres voluntats en diner contant antes de ia fecha del present ins- 
trument. Y per $6, renunciant, fa y firma la present ipocha de rebuda, prome- 
tent, y així 110 firma y jura. Actum, etc. 
Testimonis són: Joseph Sagarra, cimrgii, y Joaii Soler y Gallart, llego- 
ciant. Tots de Altafulla. 
1734, gener, 28, [Altafulla] 
Pan i Francesc Morales, dauradurs de Valls, pare ifill, accepten a Fvancesc Vallis,fill de 
Fmncesc i Úr.wla Valle.7, pageso.~ de Tan-agona, com a aprenent. 
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Dia vint-y-wit del mes de janer de 1734. 
Kosaltres, Francisco Valles y Úrsula Valles, cbnjuges pagesos de Tarra- 
gona, considerant ésser obligació dels parcs procurar y donar offici, e o posar en 
empleo als fills, segons y conforme la inclinació natural de aquelis, y vehent que 
Francisco Vall?s, fill comú a nosaltres sobre dits, té la ioclinació de apendrer de 
dorador, per nosalves Pau y Francisco Morales, doradors, pare y fill de la vila 
de Valls, los dos y quiscú de nosaltres insoliduin nos obligam a ensenyar al dit 
Francisco Valles lo dorar, acolorir y pintar, y en lo que consisteix lo art, y nosal- 
tres dits sabem y acostumam treballar, en lo espay y termini de sis anys conta- 
d o r ~  del dia qiiinse de janer del present any, y finiran als catorze dias de janer de 
I'any mil set-cents quaranta ab los pactes, empero se&" ~uents: 
Primo, que los dits y quiscú de ells a solas se obligan a mantenir de menjar 
y beurer bé, y decenunent cn sanitat al dit Valles aprenent, seMnt aquel1 ab fi- 
delitat y legalitat y procurant lo útil dc nosaltres dits Morales. 
Més, ab pacte que en cas lo dit fes vagas per fuga o altre causa culpable, en 
semblaiits casos dega refer dos dias per un. Y en lo cas de fuga, estigan ohligats 
los dits sos pares, com ab lo present se obligan, a pagar y refer un real per dia de 
tot lo primer any Y en semblant cas, donan y concedeixen los dits cbnjuges 
Valles, pares, la faciittat y authoritat als dits Morales. Y quiscú de ells a solas de 
fer parar la feyna y aportar-sc'n al dit Valles apreneiit de q~ialsevol part y lloch a 
hont estiga. En lo cas, empero, de fer lo dit apreneiit vagas per causa de xnalaltia 
solament estiga obIigat a refer ditas vagas dia per dia. 
Més, ab pacte que quant lo dit Valles aprenent, tinga la edat de pagar lo 
persoiial, degan los dits Valles pares pagar per lo dit son fill. 
Y ab los dits pactes prometen las dos parts mútuament tenir lo dit con- 
tracte per ferm y agradable, y no rescindir aquell. Y per assb teiiir y cumplir, 
obliga la una part a la altre tots sos béns inobles e imiirobles, etc. Y així ho 
firman y juran, etc. Actum, etc. 
Testinioiiis són: Geroni Vernies, estudiant, y Pere Clot, mestre fuster, de 
la present vila de Altafulla. 
1736, setembre, 5, [Altafiilla] 
Francesc BaId~ch,fe~rwdlAltafilh, cobra 10 lliures de purt de I'aclminimadol.de1 ma7,quis 
de Tamarit p w  diuersesfiines ulforn dXlta&lla, al molidel Pa i a lespremses de F e m n .  
AHAT, maiiuai 1727-1754, núm. 5, Fra Andreu Aspai, f. 452-453 
Dia sinch de setembre de l'aiiy 1736. 
Francisco Baldrich, ferrer de la present vila de Altafulla, de I'arquebisbat 
de Tarragona, gratis, etc. firma ipocha a Joan Soler y Gallart, arrelidatari dels 
delmes, drets, etc. de I'il.litstre marques de Tamarit de la quantitat de deu 
Iliuras, dich 10 lliures barceloneses, y són perlas cosas següents: 
Primo, per adobar la tanca del forn de Altafulla: dos Iliuras, dos sous. 
Més, per dos gafas per la escala de la casa del forii de Altafulla y dotse 
claus: deu reals. 
Més, per dos golfos de porta de cambra y un pontet per la mateixa casa del 
forn: deu sous y sis diners. 
Més, per calfar un col1 ferro per la mola del molí del Pas: quatre Iliuras. 
Més, per adobar lo ferro de la tanca del molí: dotse sous. 
Més, per dos sercols y dos falcas de pes nou lliuras per dit molí: una Iliura, 
dos sous y sis diners. 
Més, per sinquanta claus dinals: sis sous. 
Més, per quatre claus perla tanca de dit molí: dos sous. 
Més, per un ferro per lo cap de la barra del rodet de las premsas de Ferran: 
sis sous. 
Que junt Ed suma de deu íliuras barceloneses, quals confessa haver rebut del dit 
Joan Soler y Gallart, arrendatari, a sas libres voluntats antes de la fecha de la present. 
Y per ~6 renunciant, etc. h a  la present ipocha de rebuda y jura, etc. Actum, etc. 
Testimonis són: lo doctor Bernat Hortet y Geroni Vernies, estudiant ha- 
bitant en hltafulla. 
1736, setembre, 16, [Altafulla] 
Fruncesc Catali, mestre de cases de Barcelona resident a Vallnzoll, cobra 450 lliures, 18 
sous i 1 dine7.s de part de l'ad7ninistrndor del mayuis de Tamarit per diverses feines al 
nzas d'en Jové, al castell de Fen-an, al forn de Tamarit, i alforiz i castell d2iltafÜlla. 
AHAT,  manual 1727-1754, iiúm. 5, Fra Aiidrcu hpal, f. 453-454 
Dia setse de setembre de 1736. 
Francisco Cathali, mestre de cases de Barcelona, al present habitant en la 
vila de Vallrnoll, del Camp y Arquebisbat de Tarragona, gratis, etc. firma ipocha 
a Joan Soler y Gallart, arrendatari dels delmes y demés drets pertaliyents a 
1'il.lustre marques de Tamarit en la vila y terme de hltafulla, Tamarit, per la 
quantitat de quatre-centas sinquanta-y-sis Iliuras, divuyt sous y sinch diners. Y 
són per las cosas que van expresadas en lo compre següeiit. 
Primo, 241 quarteras y mitja de cals a 2 sous, 8 diners quartera: 32 Iliuras, 
14 sous. 
Més, per 235 quarteras p i x  a 2 sous, 6 diners quartera: 29 Iliures, 7 sous, 
6 diners. 
Més, per 750 rejolots a 11 sous lo cent: 4 lliures, 2 sous, 6 diners. 
Més, pcr 4.000 rejolas primas a 7 sous lo cent: 14 Iliures. 
Més, per 400 teulas a 14 sous lo cent: 2 Iliures, 16 sous. 
Més, per 10 teulas grossas a 8 diners quiscuna: 6 sous, 8 diners. 
Més, per 27 tovas per lo forn del mas d'en Jové a 8 diners: 18 sous. 
Més, per 9 cirregas de trossos a 2 sous la drrega: 18 sous. 
Més, per pedras compradas per la paret de Ferran: 1 Iliura, 4 sous. 
Més, per adobar una finestra al castell de Ferran: 1 Iliura. 
Més, per quadrejar tres albas per bigas: 1 Iliura, 11 sous. 
Més, per portar una biga al forn de Altafulla: 1 Iliura, 6 sous. 
Més, per dotse frontissas, quatre panys, quatre golfos per finestres y 
portas per lo mas d'en Jové y forn de Aitafulla: 4 Iliures, 3 sous. 
Més, per dos finestras y una porta de cambra per lo foni de Altahilla: 4 lliures. 
Més, per una porta per las bassas de la premsa: 18 sotis. 
Més, per dos portas y dos finestras per lo mas d'en Jové: 5 Iliures, 6 sous. 
Més, per adobar una finestra al castell de Altafulla: 1 Iliura, 14 sous. 
Més, per dos espadellas perla premsa: 1 Iliura. 
Més, per nou lliuras ploni per los rodets de la premsa: 1 Iliura, 1 sou. 
Més, per mi j a  fanega de sal per lo forn de Altafulla: 1 Iliura, 12 sous, 6 diners. 
Més, per uns barrals nous y adobs dels vells de la premsa: 1 Iliura, 15 sous. 
Més, per portar los dos parols de la Torradenbarra a la premsa: 1 lliura, 1 sou. 
Més, per setze cayrats per lo forn de Tamarit: 5 Iliures, 13 sous. 
Més, per tres pedras per la boca del forn del mas d'en Jové: 1 Iliura, 1 sou. 
Més, per sis quarteras batun~ per la sisterna del mas d'en Jové a 1 lliura, 4 
sous: 7 Iliures, 4 sous. 
Més, per 247 jornals de manobres a 6 sotis: 74 lliures, 2 sous. 
Més, per 133 jornals de averias y hbmens a 12 sous: 79 Iliures, 16 sotis. 
Més, per 288 jornals del dit inestre de cases a 12 sous: 172 Iliures, 16 sous. 
Més, per quatre pedras per la bassa del molí: 16 sous. 
Més, per lo salari de la ipocha y paper sellat: 2 Iliures, 12 sous, 3 diners. 
Suma: 456 Iliures, 18 sous, 5 diners. 
Les quals quatre-centas sinqttanta-y-sis lliuras, diwyt sous y sinch diners 
moneda barcelonesa, jura y affirma que han seMt per las cosas expresadas en lo 
dit compte y que lo dit Joan Soler y Gallart, arrendatari, ha pagat ab diiier con- 
tant realment y de fet, y que esta content y satisfet, y així ho jura, etc. Acntm, 
etc. Fiat large, etc. 
Testimonis són: lo doctor en medicina Bernat Wortet y Geroni Vernies, 
estudiant, habitants en Altafulla. 
1752, febrer, 13, Torredembarra 
RajGl Figuerola, mestre de cases de Torredembarra, cobra 88 lliwres, 6sous i 3 diners de 
p a n  de l'adnzinistrador de la marquesa de Tamallt  p w  obres al molí del Pus. 
AHT, manual 1752, Josep Sunyer i Sogas, 8780, capsa 27, f. 47 
CC 
Die decima tertia inensis februarii anno a nativitate Domini millessimo 
septingentessimo quinquagessimo secundo in villa Turrisdenbarra, Archidio- 
cesis Tarraconensis. 
Jo, Raphael Figarola, magister domonim villa Turrisdenbarra, ilrchidio- 
cesis Tarraconeiisis, gratis et ex mea certa sciencia confiteor et recognosco vobis 
reverendo Josepho Antonio Jaurnar, presbitero in villa de Altafulla, dictis archidi- 
ocesis residenti licet absenti et tanquam presenti, quod modo infrascripto ac vestri 
procuratori dornini dompni Rayrnundo de Ponsich, in civitate Barchinone domi- 
ciliati, administratoris generalis doinus et negotiomm illustris et deffuncta 
marcluonisa de Tamarit, dedistis et solvistis milii octuaginta octo libras, sex so- 
lidos et tres denarios barchinonenses. Et sunt pro consimilibus per me expensis de 
ordine vero proffato nomine in operibus necessariis per me factis in molendilio 
dicto del Pas de pertineutiis eiusdem domus et negotiorum. Quoquidem opere 
continetur in memoriali de super confecto quod est tenoris sequentis: 
Memorial del quejo, Rafe1 Figarola, he gastat y expendit per fer lo tresta- 
Iladó y paret de la síquia del molí del Pas que caygué en una vinguda del riu en 
lo mes de dezembre prbxim passat. 
Primo, per deu jornals de arrencar pedra a rahó de sis sous lo jornal: val 
tres lliyras. 
Item, per cent-y-dos quarteras de cals, a rahó de tres sous y sis la quartera: 
val diset lliures, diset sous. 
ítem, per un jornal de fer la bassa per posar dita cals: sis sous. 
Item, per amarar dita cals: tres sous y nou. 
Ítem, per nou jornals de pastar-la: dos lliuras, catorze sous. 
Ítem, per sinch dias ha treballat un home y un rnatxo, y un ininyó y uii 
burroper treginar arena: dos lliuras, niyt sous. 
Item, per vint-y-un jornals se han posat per traurer la runa, terra y fer los 
funaments: vuyt lliuras, catorze sous. 
Ítem, per tretze dias han treballat un home, un mamo, un minyó y un 
burro en treginar la argamasa, a rahó de divuyt sous y sis lo die: val dotze Iliuas 
y sis diners. 
Ítem, per onze jornals de un minyó per buscar rebles, una lliura tretze 
sous. , 
Item, per trelita y set jornals del mestre de casas a deii sous lo jornal: val 
divuyt lliuras, deu sous. 
Ítem, per quaranta-sis jornals de manobre: val treae lliuras, setze sous. 
ltem, per vuyt dias se ha tingut un liome ab dos matxos per treginar pe- 
dras a divuyt sous per dia: val set Iliuras, quatre sous. 
Quod pre incertum meinoriale adverso medio juramento quod in anitnam 
meam exuajudicialiter presto et in eo contenta vere esse juro et omnia in dicto 
mernoriale expresa fuerunt per me posita et inmissa in operibus dictis molen- 
dini. Modus ver0 solutionis dictarum octuagiilta octo librarum, sex solidomm 
et trium denariorum talis h i t  et est quoniam illas a vobis habui et recepi iain 
alias ante prcsentis firmain. Et deo renunciando, etc. dicte pecunie non nume- 
ratis, non habitatis et non recepis, etc. non esse et in veritate non concistere 
dolo malo et in factum actioni hanc in de faciovobis apocliam de recepto in 
fidem et testimonium premissorum. Actum ut supra. 
Testes sunt: Andreas Garcia, scriptor, et Josephus Ivern, juvenis iiiagister 
don~orum, ambos de ville Turrisdenbarra. Et dictus confi veni quem ego notari 
infrascripu assero cognoscere, firmavit manu propria. 
Kafel Figarola. 
Apiid me, Josephum Sunyer et Sogas, notarium 
